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La aplicación de estrategias psicomotrices finas y la calidad del servicio 
cosmetológico estético de los estudiantes del I.S.T. Publico Naciones Unidas Pueblo Libre 
- 2015”, es una investigación de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, diseño cuasi 
experimental y de corte transversal. La propuesta de la investigación se encentra centrada 
en seleccionar estrategias que ayuden a desarrollar movimientos precisos y coordinados en 
los estudiantes que prestan el servicio cosmético estético; entendiendo que al alcanzar tal 
coordinación y precisión elevarán la calidad del servicio que prestan a sus clientes. Se 
considera necesaria la aplicación de un taller en el que se desarrollen la enseñanza de tales 
técnicas y el uso de tales estrategias, con la finalidad de que a través de la práctica se 
integren al mercado profesionales del área de cosmetología estética que se encuentren al 
nivel de otros profesionales del medio. 
 










The application of fine psychomotor strategies and the quality of aesthetic 
cosmetological service of the I.S.T. Publico United Nations Pueblo Libre - 2017 "is a 
research of applied type, quantitative approach, quasi-experimental and cross-sectional 
design.The research proposal focuses on selecting strategies that help to develop precise 
and coordinated movements in students who they provide the aesthetic cosmetic service, 
understanding that when achieving coordination and precision, the quality of the service 
they provide to their clients, it is recommended to apply a workshop in which the teaching 
of the techniques and the use of strategies has been developed. stories, with the aim that 
through practice it is integrated into the professional market in the area of aesthetic 
cosmetology that is at the level of other professionals in the field. 
 









En el actual mundo globalizado, donde los usuarios son cada día más exigentes y la 
competencia es cada vez más intensa, la clave del éxito radica en la calidad del servicio y 
la percepción del producto final que el cliente exponga a través del nivel de satisfacción. 
Cómo obtener ese logro y cómo diferenciarse de la gran masa productiva que emergen de 
las diversas instituciones no es una tarea fácil y requiere no solamente de aspectos teóricos 
entregados en aulas, sino también del factor humano especializado. 
El grado de eficacia y eficiencia que alcancen los estudiantes dedicados al estudio 
técnico y profesional en el servicio cosmetológico estético dependen muchos factores, 
entre ellos, la aplicación de estrategias psicomotrices finas, que son inherentes al 
desarrollo profesional a desarrollar.  
Como docente en esta materia, he tenido la oportunidad de visualizar el desarrollo de 
técnicas y estrategias requeridas para el logro de altos objetivos, asi como el de brindar a 
los estudiantes una nueva forma de alcanzarlos. Por lo tanto, la presente investigación 
busca determinar el grado de influencia que estas estrategias psicomotrices efectúan en la 
calidad del servicio. 
Para una mejor comprensión,  la investigación ha sido desarrollada teniendo en 
cuenta los siguientes capítulos: 
En el capítulo I se ha desarrollado el planteamiento del Problema, mediante la 
determinación y el sistema problemático que contiene el problema central y los problemas 
específicos, el sistema de objetivos, la importancia y alcance la investigación, y las 
limitaciones que se presentaron para el desarrollo de la investigación. 
En el capítulo II se detalla el Marco Teórico, en el que están planteados los 
antecedentes de la investigación, las bases teóricas con las definiciones y contenidos de las 
variables en estudio, así como las teorías que las sustentan. En punto aparte se presenta la 
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definición de términos básicos que no se han definido en las bases teóricas y sustentan el 
desarrollo adecuado de la investigación. 
En el capítulo III se han planteado la Hipótesis General y las específicas, las cuales 
se encuentran en concordancia con las consideraciones del capítulo anterior; se mencionan 
también las variables que intervienen en la investigación y los indicadores de la variables 
que están sustentadas con su respectiva operacionalización.  
En el capítulo IV se ha considerado la metodología utilizada para realizar el 
contraste de las hipótesis, para lo cual se ha especificado el enfoque de la investigación, el 
tipo de investigación desarrollada, el diseño metodológico, la técnica que se utilizado en la 
investigación y el instrumento aplicado para la recolección de los datos,  
En el capítulo V se muestran los resultados obtenidos, mediante el procedimiento de 
la contrastación de hipótesis, a través del tratamiento estadístico de los cuales se disciernen 
las conclusiones y recomendaciones pertinentes. Finalmente se consigna las referencias 












Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La estética es la rama de la filosofía que estudia la esencia, la forma, el contenido y 
la percepción de la belleza, por lo que el ser humano a través de la historia ha plasmado el 
acto estético en su vida cotidiana, ya sea a partir de su relación con su prójimo o con su 
entorno social, como de su propia interrelación y a  partir de este acto ha dado inicio a la 
planificación de la transformación de su realidad personal, en donde los aspectos 
perceptivos se ven conjugados con la significación del mundo, de allí la importancia de 
abordar el estudio de la cosmetología estética y de su desarrollo para mejorar los aspectos 
mencionados. 
Según la historia podemos recopilar los datos de como los egipcios, además de la 
administración de los bienes y el sostenimiento del hogar para cualquier hombre o mujer 
egipcia, era importante el cuidado personal corporal. Dado que, las condiciones físicas del 
ambiente afectaban directamente la salud de las personas, es por esto que hacían diferentes 
prácticas de aseo al día intentando y evitar diferentes enfermedades.  
Dichos reportes históricos señalan que en Egipto se realizaban cuatro baños 
diariamente se lavaban dos veces al día y dos de noche. No conocían el jabón, pero si el 
natrón y la sosa; además se perfumaban y utilizaban gran cantidad de cosméticos para 
evitar la desecación cutánea. Así mismo, cuidaban su piel, en todo momento, con la 
utilización de ungüentos y aceites, lo cuales tenían como función principal hidratar la piel 
y protegerlos de los rayos del sol. De esta forma, encontraron diferentes maneras de 
utilizar las tintas, tierras y cenizas para el adorno corporal. Al respecto se ha pensado que 
la pintura en los ojos era un medio de protección contra las oftalmias producidas por el 





En el reinado de Luis XIII (1610),  la pauta de la moda, los comportamientos y, por 
supuesto, el maquillaje, estaban regidos por lo que éste estipulaba, controlando 
completamente la apariencia. Era así, como la imagen propia se convierte en algo 
primordial. La mujer renacentista utilizó el arte de la cosmética y dedicó una especial 
atención a la cabellera (es un arte refinado, sobre todo en Venecia), que tiñe de un color 
rubio que a menudo tiende al rojo. El uso de pelucas, perfumes y polvos se daba por 
imitación a la corte (Aries, 1999). De la misma forma, se experimentaba con nuevos 
materiales para crear el maquillaje, lo que generaba la muerte de algunas mujeres, dado 
que la base era en azufre. Se desarrollaron bálsamos y esmaltes para rellenar las arrugas. 
En el siglo XX, gracias al avance tecnológico y a los cambios sociales dados por las 
guerras, se generó un nuevo orden social, en el cual, el maquillaje se destacó y se 
desarrolló con fuerza, siendo asequible a todas las mujeres. Dentro de los diez primeros 
años del siglo, el arreglo personal estuvo ligado a la conservación del marido, y por lo 
tanto, de la familia. De esta manera, las mujeres se maquillaban para atraer a los hombres. 
Se marcaba una tendencia sencilla, en la cual, la cara debía estar pálida. Así mismo, se 
utilizaba vaselina en los parpados haciéndolos ver brillantes. Se utilizaban los polvos de 
arroz, como los de Helena Rubinstein, dado que estos daban una mayor naturalidad a la 
blancura del rostro. A finales de esta época, las marcas empezaban a surgir, construyendo 
poco a poco el mercado de la cosmética. 
En la actualidad el sistema estético ha evolucionado, convirtiéndose en un factor 
comercial, industrial y social, tanto para hombres como para mujeres. 
Según Lukcas (1970) en su obra Estética afirmó que: 
Es a través de la contemplación donde se expresa el acto estético, considerando que 





principalmente de orden visual, para después pasar a una interpretación en lo sublime de la 
mimesis, llevando la mirada más allá de la fotocopia de la realidad. 
Pues en cuanto que rebaso la mera indicación de objetos o procesos, la comunicación 
tuvo que apelar a los recursos de la mimesis para conseguir la modesta univocidad posible 
a ese nivel evolutivo. Es, sin embargo, notable y el ejemplo que hemos aducido lo prueba 
cumplidamente, que la imitación aplicada en esta situación está aún más lejos de poder ser 
una fotocopia del modelo de la percepción misma. (Lukcas, 1982, p.26). 
Para entender un poco los factores que afectan el consumo del servicio estético y sus 
significados culturales y sociales, es necesario entender cómo se encuentra organizado y 
cómo es que se desarrolla en nuestra sociedad. 
En la práctica diaria como docente en el Instituto Superior Tecnológico Naciones 
Unidas de Pueblo Libre pude evidenciar que un alto porcentaje de los estudiantes de 
cosmetología presentan muchas imprecisiones en sus movimientos, muestran dificultades 
en el momento de realizar los enlaces entre mechas de cabello para elaborar trenzas, 
desarrollar trabajos manuales, no existe una buena coordinación entre los dedos, se 
confunden con regularidad, muestran dificultad en el tejer el cabello, frustrándolas en 
demasía; de ello se desprende la interpretación de un inadecuado  desarrollo de su 
motricidad fina lo que le permitiría una mejor coordinación entre las manos y dedos para 
elaborar dichos trabajos.   
Es aquí donde se presenta mi variable independiente (variable medida), que es la 
motricidad fina para prestar el Servicio Cosmetológico Estético adecuado el cual se 
desarrolla en el Perú a través la Carrera de Cosmética Dermatológica, siendo una profesión 
que abarca diferentes disciplinas que se interrelacionan para cuidar el aspecto físico y la 
imagen de las personas. En esta profesión tan completa se combina ciencia, técnica y arte 





El trabajo investigatorio consiste en determinar la influencia de dicha variabe 
independiente sobre la variable dependiente calidad del servicio cosmetológico estético de 
los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público Naciones Unidas Pueblo Libre – 
2017. 
La Cosmética Dermatológica es una actividad profesional, destinada a brindar 
prestación de Servicios en diferentes campos por su carácter múltiple, referidos a: Corte, 
Peinado, Ondulación Permanente, Laceado, Tintes, Tratamiento Capilar, Tratamiento 
Facial, Depilación, Estética Corporal, Maquillaje, Manicultura y Podología. Producción de 
bienes en: Posticería (pelucas, media peluca, bisoñe, cerquillo, pestañas, etc.). Elaboración 
de Productos: Shampoo, Fijador, Laca, Acondicionadores, Aceites, Lociones, Removedor 
de Cutícula, Cera Depiladora, Pastas, Mascarillas; aplicando técnicas y procedimientos 
más eficaces, así como la gestión de pequeñas y medianas empresas. 
De la variable dependiente, he seleccionado tres dimensiones: el peinado, el 
maquillaje y la manicure; habiendo sido seleccionadas, ya que son asignaturas que he 
podido enseñar y practicar. Para la elección de la variable independiente (la cual he 
manipulado limitadamente), consideré la diferencia entre excelentes profesionales en 
Cosmética Dermatológica, que triunfan y otros no, si la enseñanza es la misma. 
Del análisis pude entender que existen factores que no son enseñados o amenos 
estimulados en el proceso de enseñanza; es aquí que aparece la falta de estrategias 
psicomotrices finas, que son requeridas para un servicio de calidad en la presente carrera 
técnicas profesional. Que a decir no aparece incluida como parte del Plan de estudio. 
Una de las principales importancias de la psicomotricidad es que ayuda a desarrollar 
y perfeccionar todos los aspectos relacionados con el movimiento corporal, para nuestro 
caso de estudio el movimiento que realizan en su práctica diaria los profesionales que se 





Entre los aportes más significativos se encuentra la aplicación de ejercicios de 
control o movimiento en la presión y manipulación de las cosas, ejercicios de destreza y 
coordinación manual, ejercicios de coordinación motora de miembros superiores, 
ejercicios de gimnasia de las manos.   
El comprender, desarrollar y concienciar la importancia de aplicar ejercicios de 
psicomotricidad fina buscando maximizar las potencialidades en este oficio y alcanzar  la 
calidad del mismo, es de vital importancia en el desarrollo profesional cuando se requieren 
personas competentes para su aplicación.  
Al abarcar índices sociales se tratan aspectos de imagen personal, la cual se ha 
convertido en este mundo globalizado en la carta de presentación y en un requisito 
indispensable para desempeñarnos en sociedad. Involucran en este sentido el factor  
económico, ya que el requerimiento de este servicio representa el 20% de la economía 
personal en su mayoría al sexo femenino.  
Otro aspecto es que con el desarrollo de la ciencia y la tecnología cada vez son 
mayores las bondades relacionadas con la cosmetología y la estética, reflejadas a nivel 
mundial en ambos géneros los cuales concurren a centros especializados para su imagen 
personal; claro está que los medios informáticos simulan el aspecto y el profesional en 
cosmetología es quien plasma el servicio, debiendo para ellos ser competente y poder 
alcanzar la calidad del mismo.  
Actualmente el desarrollo psicomotor es muy importante dentro del marco de una 
educación integral de calidad, ya que es concebido como la madurez de los aspectos 
psíquicos y motrices del ser humano que conllevan a un mejor desenvolvimiento en el 
contexto en que se encuentra. (Haeussler y Marchant, 2009, p. 38). 
A medida que el ser humano adquiere comportamientos motores, experimenta una 





sistema nervioso. Al respecto Zamudio (2006)  señaló que: la psicomotricidad considera la 
educación del movimiento, la educación  por el movimiento y las experiencias corporales 
vividas por las personas. (p. 44). Precisamente la presente investigación trata de este tema 
tan importante que se desarrolla en nuestro medio y en general en toda la sociedad 
mundial. Ningún ser humano hoy puede prescindir de su presentación estética, desde un 
bebé hasta un anciano. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿En qué medida la aplicación de estrategias psicomotrices finas influyen en la calidad 
del servicio cosmetológico estético de los estudiantes del I.S.T. Público Naciones 
Unidas Pueblo Libre - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿En qué medida la aplicación de estrategias psicomotrices finas influyen en la calidad 
del servicio de peinado de los estudiantes del I.S.T. Público Naciones Unidas Pueblo 
Libre – 2017? 
PE2: ¿En qué medida la aplicación de estrategias psicomotrices finas influyen en la calidad 
del servicio de maquillaje de los estudiantes del I.S.T. Público Naciones Unidas 
Pueblo Libre – 2017? 
PE3: ¿En qué medida la aplicación de estrategias psicomotrices finas influyen en la calidad 
del servicio de manicure de los estudiantes del I.S.T. Público Naciones Unidas Pueblo 










1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la influencia de la aplicación de las estrategias psicomotrices finas en la 
calidad del servicio cosmetológico estético en los  estudiantes  del I.S.T. Público 
Naciones Unidas Pueblo Libre - 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Precisar la influencia de la aplicación de las estrategias psicomotrices finas en la 
calidad del servicio de peinado de los estudiantes del I.S.T. Público Naciones Unidas 
Pueblo Libre - 2017. 
OE2: Precisar la influencia de la aplicación de las estrategias psicomotrices finas en la 
calidad del servicio de maquillaje de los estudiantes del I.S.T. Público Naciones 
Unidas Pueblo Libre – 2017. 
OE3: Precisar la influencia de la aplicación de las estrategias psicomotrices finas en la 
calidad del servicio de manicure pedicure de los estudiantes del I.S.T. Público 
Naciones Unidas Pueblo Libre - 2017 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Importancia Pedagógica 
Toda persona que desee convertirse en un verdadero profesional en las carreras 
relacionadas con la belleza, necesita una serie de herramientas, de conocimientos y 
también de habilidades que lo harán merecedor de obtener los mejores resultados en sus 
servicios laborales, distinguiéndose entre tanta oferta. 
La aplicación y uso de estrategias permitirán llegar al profesional a ese nivel 
requerido, ser competente y diestro en el servicio. La importancia de brindar un servicio de 





En el Perú este rubro se ejecuta a nivel técnico y se dicta a través de la Carrera de 
Cosmética Dermatológica. Según Boulch (1986, P. 205) describió la importancia del 
movimiento en la educación. Con él se puede decir que:  
Sólo una educación que parta de un apoyo fundamentado en el desarrollo motriz, 
basada en una metodología activa, participativa, de hechos motóricos, acorde a los estadios 
de madurez de cada persona, será la que posibilite la génesis de la imagen del cuerpo, 
núcleo central de la personalidad. 
Según Loli y Silva (2007)  mencionó que la psicomotricidad: 
Se encuentra fundamentada en principios básicos de la pedagogía actual, que 
responde a las necesidades y posibilidades de los educandos en su interacción con el 
medio, favorece a los niños y niñas a corto, mediano y largo plazo a desarrollar actitudes 
básicas y adquirir valores que les permitan prepararlos para convertirse en personas 
capaces de construir un proyecto de vida presente y futura. 
Importancia Social 
La cosmetología estética en los tiempos actuales ha ganado un gran espacio en la 
sociedad ya no sólo por el género femenino sino también por el género masculino y es que 
viéndolo desde ese punto de vista actual es muy necesario verse y sentirse bien. 
Mejorar la apariencia en ámbitos sociales representa una etiqueta de respeto, 
aceptación y hasta de admiración.  En sociedad tanto el hombre como la mujer sienten bien 
al límite de ganar confianza y sentirse seguros de sí mismo, en diferentes contextos: en 
casa, en el trabajo, etc. Mientras decae su inseguridad, se hace desenfadad, audaz, valiente 
y por ende más social al tener contacto con su pares. Se puede hablar también que es 
cuestión de moda y a la aparición de la mercadotecnia. Una modelo bien vestida, sin 
imperfecciones en el rostro, pintada  y proporcionada hará sentir en su círculo social el que 





El ideal estético de la globalización son personas bellas, normalmente consideradas 
personas exitosas. Existen cánones de belleza unificados, con un nuevo concepto de 
belleza que incluye la eterna juventud, piel y ojos claros; la idealización corporal que es la 
fantasía del consumo, está ligada a productos que decretan una cierta manera de vivir y de 
sentirse bien. 
Importancia Económica 
La importancia de la cosmetología estética en la actualidad se debe a que a pesar de 
las crisis económicas acontecidas desde el comienzo de la globalización, la gente no ha 
prescindido de estos servicios (maquillaje, peinados, manicure). 
El sector incluye los servicios que se ofrecen en centros de peluquería y estética, 
balnearios, clínicas de medicina estética, centros de masaje, departamentos de belleza de 
empresas dedicadas al tratamiento de la imagen personal integral, hospitales, centros 
geriátricos, empresas de servicios funerarios, así como empresas relacionadas con el 
mundo audiovisual, publicitario y de las relaciones públicas. En los últimos años la 
industria relacionada con el cuidado de la imagen personal ha alcanzado una gran 
importancia debido a factores como la mejora del nivel de vida, la aparición de nuevas 
necesidades, intereses y deseos: la fugacidad de las modas, la aparición de nuevos 
segmentos de población y tribus urbanas, la globalización de las tendencias, el creciente 
interés del hombre por su imagen, etc. (Cosmobelleza). 
Estos cambios han sido acelerados por la capacidad de influencia que tienen los 
medios de comunicación, quienes se han volcado en la difusión de la imagen y la creación 
de nuevas modas. Destacando la influencia de las grandes multinacionales (alemanas, 
francesas y americanas) que tienen presencia en el mercado mundial, quienes han dirigido 





publicitarias millonarias. Por estas razones la estética se ha convertido en un ícono de la 
humanidad, ya no se puede dejar de lado la labor estética. 
Según El Gremio de Cosmética e Higiene (COPECOH) de la Cámara de Comercio 
del Perú indica que:  
Los resultados del Estudio de Inteligencia Comercial de Cosméticos e Higiene 
Personal 2014, el sector cosmética e higiene peruano presentará un crecimiento del 4% 
para el 2015 (6.724 millones de soles) y 5% (7.060 millones de soles) para el 2016. Según 
estudios de mercado a nivel mundial el cuidado personal de mujeres a través de 
cosmetología estética representa el 20% de sus ingresos mensuales. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
En la actualidad existe muy poca información de estudio en la aplicación de 
movimientos estratégicos, que permitan desarrollar a un nivel de alta calidad la actividad 
comercial de la dermatología estética. La psicomotricidad fina no se desarrolla teórica ni 
en práctica en el dicta de las asignaturas, no se encuentra dentro de la malla curricular; por 
ende no se requiere de información.  
En el estudio de campo existe información por parte de profesionales exitosos, que 
han alcanzado la calidad del servicio y prestigio profesional por descubrimiento y que sin 
saberlo fueron educados correctamente en movimientos psicomotrices finos a loa largo de 
su vida; pero que no pueden definir o enseñar. Es más educan a su predecesores en base a 












2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
María Ruíz Peña, (2017). De la Universidad de Cantabria, España, desarrolló la tesis: 
“El desarrollo del pensamiento lógico matemático a través de la psicomotricidad”. 
Investigación que se encuentra centrada en conseguir un  desarrollo integral del 
pensamiento lógico-matemático a través de la psicomotricidad. Para ello, se hará un 
análisis previo sobre el concepto tan distinto que tienen de la psicomotricidad y las 
Matemáticas el Sistema Educativo de Reino Unido y España. A continuación, se describe 
una propuesta didáctica llevada a cabo en un colegio británico con alumnos de cuatro y 
cinco años de edad. Finalmente, se muestran los resultados y los beneficios que tienen que 
trabajar ambas asignaturas simultáneamente. 
Lenin Javier Rodríguez, (2013). De la Universidad de Cuenca, Ecuador; desarrolló la 
tesis: “Estrategias para contribuir con el desarrollo de motricidad fina en los niños”. 
Investigación que se encuentra centrada en seleccionar estrategias para desarrollar la 
motricidad fina en niños de 5 años de edad, teniendo en cuenta su desarrollo evolutivo en 
el proceso educativo, con el oportuno desarrollo de la motricidad fina, la misma que le 
guiará al niño a realizar movimientos precisos y coordinados, brindando en él la confianza 
en sí mismo. Es importante que el niño aprenda a dominar los movimientos viso manuales, 
la comunicación gestual, y la motricidad facial mediante su creatividad y respetando su 
individualidad, ya que a veces las expresiones del rostro y sus movimientos corporales 
también tienen un objetivo específico, que expresan comunicación y necesidades que están 
atravesando. El desarrollo de estrategias motrices, son técnicas de estudios, que ayudaran 





visto la importancia de desarrollar ciertas actividades en forma secuencial, teniendo en 
cuenta la continuidad de la enseñanza. La investigación es de carácter cualitativo, bajo el 
enfoque de investigación acción, apoyado en un trabajo de campo, a nivel descriptivo. La 
recolección de datos fue realizada a través de una encuesta y bajo la técnica de 
observación, las mismas permitieron conocer, sobre el conocimiento que tienen los 
docentes. 
Blanco (2010); en su Investigación “La representación social de la belleza corporal 
femenina en mujeres adolescentes” patrocinada por la universidad Autónoma 
Metropolitana. México. La presente investigación se articula en torno a la belleza del 
cuerpo femenino y las representaciones sociales que sobre él tienen las estudiantes de la 
escuela secundaria técnica Ignacio Ramírez no.75, con lo que se pretende conocer el 
significado que la belleza corporal tiene en la vida social de estas mujeres adolescentes. La 
belleza corporal en la sociedad occidental contemporánea es un tema que interesa a los 
diferentes sectores de la sociedad, en especial a las mujeres, ya que la belleza es 
considerada a partir de aspectos estrictamente estéticos que permiten ver a la mujer como 
un objeto sexual que atrae por sus características físicas. La presente investigación es 
descriptiva.  Los instrumentos utilizados fueron a través de encuestas. Para comenzar el 
análisis de la información se realizó como primer punto un análisis de frecuencia con el 
objetivo de conocer la gama de sustantivos, adjetivos e imagen con los que se contaba 
obteniendo así el universo total de la representación social.  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Silvana Boggio Couto y May Omori Galeno (2017), en su trabajo de Investigación 
titulado “El desarrollo de las nociones de espacio a través de una propuesta alternativa 
de Psicomotricidad”, de la Universidad Pontificia Católica a del Perú, indica que 





en estudiantes de 4 y 5 años de edad. Con los resultados obtenidos señala que la situación 
en el espacio sensorio motriz se ve más favorecida, logrando que los niños  interioricen su 
cuerpo en relación a su espacio, tomando como referencia el espacio de otros. Asimismo, 
el favorecimiento de su  direccionalidad en el espacio simbólico, al realizar movimientos  
que desean lograr determinados objetivos. 
Nuñovero, Zubiate & Murillo (2010), en su trabajo de investigación Trabajo de 
Investigación titulado: “Plan de lanzamiento de productos naturales orientado al cuidado 
personal”, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, indica que el sector nacional 
de cosméticos se expande al ritmo de la consolidación de los nuevos estilos de vida, que 
dan importancia a la apariencia personal como respuesta a las necesidades de realización y 
socialización. Esta tendencia se sustenta en el incremento del poder adquisitivo de las 
personas y el crecimiento económico del país. Hasta principios de la presente década el 
mayor uso de cosméticos se daba en los estratos socioeconómicos altos, sin embargo a 
partir del año 2005 se observa una mayor difusión en todos los estratos. El presente trabajo 
de investigación cumplió el objetivo de determinar la demanda de productos cosméticos y 
de higiene personal en la lima moderna. El instrumento utilizado es la encuesta. 
Romero y Naldos de Coloma (1995), en su trabajo de investigación y edición de 
libro: “Manual de estimulación de la coordinación motora fina  Guía para educadores”. 
Lima. Perú, señala que nace del interés de dos psicólogas educacionales cuyo objetivo es 
la de proporcionar tanto a padres de familia como a maestros técnicas y estrategias que 
estimulen la coordinación motora fina en su estudiantes o hijos. Una fuerte motivación 
para abordar el presente trabajo de investigación y plasmarlo en un manual fue la 
experiencia de trabajo en instituciones educativas a través de las cuales notaron la carencia 





constituyen el área de coordinación motora fina y la secuencia pertinente en el desarrollo 
de la misma. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Motricidad Fina 
El área del desarrollo motriz, se relaciona principalmente en los movimientos 
coordinados de los músculos grandes y pequeños del cuerpo. Los movimientos de los 
músculos grandes del cuerpo generalmente se reconocen como motricidad gruesa como 
por ejemplo; gatear, caminar, correr, lanzar una pelota. En cambio las actividades motrices 
finas, son también los movimientos de los músculos pequeños, son algunas veces más 
refinadas que las actividades motrices gruesas. Por ejemplo; los manoteos casuales del 
niño hacia un objeto pequeño, se convierten poco a poco, en movimientos coordinados de 
toda la mano dirigidos hacia el objeto y, por fin, en la acción precisa de cogerlo con los 
dedos pulgar e índice. Estas acciones de pinza son una tarea motriz fina de importancia y 
un prerrequisito para agrupar o amontonar bloques pequeños, armar rompecabezas, cortar 
con tijeras y usar el lápiz de una manera adecuada. 
Según Shener, Frolman, & Milliand, (1978, p. 39) afirmaron que: 
Estos y otros comportamientos motrices, son de suma importancia por dos razones. 
Primero proporcionan un medio de expresar destrezas en las otras áreas de desarrollo, y 
segundo, se piensa que son las bases del desarrollo y del lenguaje. 
Los especialistas en el desarrollo, han sugerido un número de actividades motrices 
que parecen particularmente importantes. Tanto el equilibrio como la postura proporcionan 
al niño una base para moverse y entender el medio ambiente. Sin estabilidad y sin un 
medio que le permita mantener ciertas posiciones, el niño tiene dificultad para aprender 
nuevos movimientos. 





de las destrezas motrices gruesas, muchos de estos dos grupos se desarrollan 
simultáneamente. Ambas son tareas básicas que requieren diversos grados de control 
muscular y coordinación entre los ojos y la mano, es decir al ayudar al niño a desarrollar y 
plantear sus movimientos, que le permitan más independencia y libertad para moverse sin 
que lo dirijan ni lo vigilen, esta libertad de movimiento, ya sea el de correr o dibujar, 
motriz fina y motriz gruesa. 
En el desarrollo de la motricidad fina, también intervienes factores de coordinación 
motora, como de procedimientos coordinados. La muñeca, la palma de la mano y los dedos 
pulgar e índice son fundamentales en la realización de todos los movimientos, también los 
otros dedos medio, anular y meñique juegan un papel importante de apoyo ya que sin la 
coordinación muscular de estos, junto con el apoyo de la mano sobre el soporte, se hace 
difícil el control de un grafismo. 
Otro factor importante es el movimiento en pinza, la coordinación de los dedos 
índice y pulgar permiten la mayoría de las actividades mejor coordinados como el rasgado, 
punzado, pegar, cortar, coser, enhebrar, plegado, trozado, ensartado. 
Se recomienda para reforzar la motricidad fina que en los ejercicios gráficos, se 
utilice instrumentos que faciliten la aprehensión inclinada: lápices, rotuladores y pinceles 
de cerda suave. Desechar rodillos, brochas gruesas, y utilizar otras técnicas como las ceras, 
buscar otra variedad de texturas para que el niño tenga facilidad de manipulación. Pintar 
con tiza o cera de forma plana obliga a la presión de pinza. Actividades de modelado con 
masa de pan, plastilina, arcilla, realizando churos, bolas, y cualquier otra figura fácil de 
manipulación, permiten al niño ir reforzando sus actividades motrices finas, hasta el 
simple hecho de pellizcar, implica una actividad de motricidad fina. 
La motricidad fina, hace referencia a los movimientos coordinados y precisos que 





varias partes del cuerpo, los mismos que necesitan ser estímulos para lograr un mayor 
alcance, para que vaya construyéndose su propio esquema corporal. 
El desarrollo de la motricidad fina, se podría decir que es como el refinamiento del 
control de la motricidad gruesa, y se desarrolla después de ésta. Las destrezas de la 
motricidad fina, se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento, 
recordando que las habilidades y destrezas, no se dan de la noche a la mañana, si no que 
requieren de tiempo y de una gran riqueza de actividades que les permitan adquirirlas. 
Para lograr un desarrollo motriz, también es importante tener una buena salud, ya 
que es vital para su proceso, su felicidad y así puede realizar ejercicios pequeños durante 
su vida, lograr, produciendo en el niño auto confianza y felicidad por efectuar las cosas por 
sí mismo, y una buena socialización, que le permita desenvolverse en el medio 
sociocultural que lo rodea. 
La motricidad fina, trabaja todas las actividades relacionadas con las manos, la 
precisión y la coordinación, es decir; depende de los ejercicios de los brazos y las manos 
tomando en cuenta la maduración orgánica del niño. Las manos, son un instrumento muy 
útil para los progresos motores finos, los mismos que contribuyen al funcionamiento de 
apoyo para el gateo, la ayuda para pararse y finalmente para realizar diferentes cambios de 
postura. 
En si la motricidad fina, implica actividades que necesitan precisión y un mayor 
nivel de coordinación, que empieza alrededor del año y medio, también es importante 
adquirir habilidades, tanto en la coordinación viso-manual como en la gestual. Para 
conseguirlo, es preciso desarrollar movimientos coordinados, simultáneos, alternados, 
disociados, digitales y de manipulación de los objetos. 
Cada uno de ellos cumplan actividades tales como: 





menor esfuerzo de ambas manos, como por ejemplo amasar.  
 Simultáneos: estos pueden ser movimientos sincronizados, como por ejemplo nadar.  
 Alternados: esta actividad se realiza con las dos manos pero no al mismo tiempo sino de 
manera alternada, primero la una después la otra como por ejemplo tocar el tambor.  
 Disociados: son movimientos con ambas manos, pero la una realiza la acción principal 
y la otra sirve de apoyo o refuerzo, como por ejemplo cortar un pedazo de carne.  
 Digitales: se refiere principalmente a los movimientos de los dedos los mismos que 
requieren mucha precisión y manipulación de objetos, ejemplo, amarrarse los cordones.  
 Manipulación: exigen una buena coordinación y desplazamiento, ya que los 
movimientos son de escasa magnitud, ejemplo, beber un vaso de agua.  
Para conseguir todo aquello, es importante que nosotros los adultos, educadores, 
padres de familia, incentivemos a cada una de estas actividades, y potencialicemos o 
ayudemos a descubrir sus habilidades, por ello es recomendable que se desarrollen 
actividades de musculatura fina en niños de 4-5 años, tales como: 
 Jugar a que las manos se abrazan, entrelazando los dedos. 
 Jugar con los dedos en la mesa al trote del caballo 
 Imitar el vuelo de las aves 
 Golpear en la mesa iniciando el ruido de la lluvia 
 Colocarnos goma en el pulgar y unir primero con índice, medio, anular y meñique 
 Agitar las manos. Rotar las muñecas. 
 Contraer y extender los dedos. 
 Jugar con pinza de ropa, etc. 
El desarrollo Motriz fino se puede desarrollar en las siguientes dimensiones: 
1. Coordinación Viso-Manual 





Este tipo de coordinación, dependerá mucho de la edad del niño, hay que tener en 
cuenta que el desarrollo del movimiento, se inicia en los músculos más cercanos al cerebro 
y a la médula espinal, para luego extenderse poco a poco a las extremidades, es decir, 
primero habrá un control sobre los movimientos de la cabeza, luego de los brazos y 
finalmente de las piernas. A partir de esto, la coordinación general permitirá al niño o niña, 
realizar todo tipo de movimientos con la adecuada armonía y soltura, comenzando con el 
dominio y control de las diferentes partes del cuerpo, para pasar al sentado y finalmente se 
desplazará con la marcha, subir y bajar gradas, con la carrera, el salto, el rastreo, la 
bicicleta, y el trepar. 
b) Coordinación viso – motriz 
Hace referencia a la organización y precisión de los movimientos, con la ayuda de la 
vista principalmente, ya que entran en juego otros elementos como, el oído, el dominio de 
los objetos, el dominio del cuerpo, la adaptación del espacio y del movimiento, la 
coordinación de los movimientos con el objeto, la precisión de ubicar en objeto en un lugar 
determinado. 
c) Coordinación Viso-Manual 
La coordinación viso-manual, es una parte de la motricidad fina que está relacionada 
específicamente a la coordinación ojo-mano. Los elementos que intervienen directamente 
son: la mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo y el movimiento de los ojos. Es muy 
importante tener en cuenta la madurez del niño, antes de exigir agilidad y ductilidad de la 
muñeca y la mano en un espacio reducido, como una hoja de papel; es necesario que pueda 
trabajar y dominar este gesto más ampliamente, en el suelo, pizarra y con elementos de 
poca precisión. 
Cabe resaltar que el sistema de educación en general, considera fundamental la 





evaluación correcta. El niño puede haber aprendido los conocimientos que le brindaron en 
clase, pero al no tener desarrollado dicha coordinación, el pequeño no lo puede plasmar y 
lamentablemente su calificación seria baja. 
La coordinación manual, conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos 
involucrados, que intervienen directamente son: 
 La mano 
 La muñeca 
 El antebrazo 
 El brazo 
Es muy importante tenerlo en cuenta, ya que antes de exigir al niño una agilidad y 
ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de papel, será 
necesario que pueda trabajar y dominar este gesto, más ampliamente en el suelo, pizarra y 
con elementos de poca precisión como la puntuara de dedos. 
Actividades que contribuyen en el desarrollo la coordinación viso-manual: 
 Rasgar  
 Pintar  
 Punzar  
 Enhebrar  
 Recortar  
 Moldear  
 Dibujar  
 Colorear  
Definición de Coordinación Óculo - Manual 
La coordinación óculo-manual, viso-manual o coordinación ojo-mano, es la 





objeto de realizar una tarea o actividad, por ejemplo, coser, dibujar, alcanzar una pelota al 
vuelo, escribir, peinarse, etc. 
Requisitos para una correcta coordinación ojo mano: 
 Desarrollo del equilibrio general del propio cuerpo.  
 Independización de los distintos músculos.  
 Una perfecta adecuación de la mirada a los diversos movimientos de la mano.  
 Lateralización bien afirmada, esto quiere decir la independización de la izquierda y la 
derecha, expresada por el predominante uso de cualquiera de ellas.  
 Adaptación del esfuerzo muscular, es decir que éste se adecue a la actividad que se 
realiza. 
 Un desarrollo de sentido de direccionalidad.  
Todo lo anterior evoluciona en función de dos factores: por un lado, la maduración 
fisiológica del sujeto y por otro la estimulación, entrenamiento o ejercicios realizados. 
Estos dos factores se encuentran interrelacionados. 
2. Motricidad Facial 
Se refiere al dominio de los músculos que conforman nuestra cara como 
complementación de nuestra comunicación, esto nos permitirá expresar nuestros 
sentimientos y emociones, siendo un instrumento para relacionarnos con la gente que nos 
rodea. A continuación se presentará el porqué de su importancia. 
1) El dominio muscular: capacidad de ejercitar movimientos en forma espontánea o en 
imitación. 
2)  La posibilidad de comunicación y relación que tiene el niño con la gente de su entorno, 
que lo elabora a través del cuerpo y especialmente con sus gestos voluntarios e 





Debemos facilitar que el niño domine esta parte del cuerpo, y que pueda disponer de 
ella para su comunicación. Enseñarle al niño a que poder dominar los músculos de la cara 
le permitirá exteriorizar emociones, sentimientos y facilita la articulación fonética en el 
lenguaje. 
3. Comunicación Gestual Manual 
Según Arribas, (2001, p. 82) afirmó: 
La palabra comunicación proviene del latín “comunicativo” y éste a su vez procede 
del sustantivo “comunico”, cuya traducción al castellano es participar en algo común. 
Tanto el sustantivo comunicación, como el verbo comunicar, tiene su origen en la palabra 
“comunis”, raíz castellana de la palabra comunidad, la cual significa la participación o 
relación que se da entre individuos. 
El término comunicación como concepto, se presta a muchas interpretaciones, las 
cuales dependen del momento histórico, así como las exigencias políticas, económicas, 
culturales y sociales del medio en el cual han surgido; esto ha dado origen a una gran 
variedad de conceptos; entre los cuales se pueden mencionar: 
Aristóteles señaló que comunicación, es un proceso, donde se utilizan todos los 
medios de persuasión que se tengan al alcance para hacernos entender. 
Lewin (1939) definió el proceso de la comunicación, como un complejo sistema de 
acciones e interacciones personales y grupales, donde un individuo trasmite un mensaje a 
otro y éste a su vez responde con otro mensaje lo que genera un proceso circular y 
continuo. 
Bortot (2008) expuso que la comunicación, es un fenómeno que establece una 
relación entre dos o más individuos, basada en el intercambio de mensajes y/o ideas, 
medio a través del cual se desarrollan todas las relaciones humanas. 





transmisión de un mensaje, de una determinada experiencia en unidades semiológicas con 
el objeto de permitir a los hombres relacionarse entre sí. 
Berlo (1960) mencionó que la comunicación es un proceso, mediante el cual un 
emisor transmite un mensaje a-través de un canal hacia un receptor. La comunicación 
gestual, son aquellos movimientos que van o están juntos en una conversación, apoyan la 
expresión verbal. Se considera que la comunicación gestual, es aquella donde el emisor y 
el receptor entran en contacto físico como por ejemplo los abrazos, movimientos, 
actitudes. 
El abrazo, es una acción comunicativa que transmite un tipo de saludo o de una 
muestra de cariño, donde se realiza una leve presión sobre la persona a la que es ofrecida 
dicho gesto. Cabe destacar que los abrazos son un acto que demuestran alteración, 
emoción, bienestar, abarca diferentes maneras de expresarse durante una conversación. 
La comunicación gestual, no requieren de un idioma determinado para ser capaces 
de transmitir el mensaje. Para que estos gestos sean útiles, tanto el emisor como el receptor 
deben saber sus significados, no es necesario saber o no saber escribir o leer. Ellos se 
deben a que estos gestos, como no utilizan el lenguaje, no son escritos ni orales. La 
comunicación gestual se transmite a través de los movimientos de las manos, los brazos, 
los dedos, y movimientos de la cara que son captados por la otra persona como por 
ejemplo señalar con el dedo índice en la muñeca en signo de mira la hora que es. Estos son 
captados por la vista, por eso decimos que la otra persona también tiene que saber o 
conocer esta comunicación, la otra persona solo debe ver la señal e interpretarla, no 
debemos confundir ver con leer, el receptor debe ver la señal que el emisor le envía. 
En la comunicación gestual, interviene los movimientos del brazo, y la mano, ya 
sean en forma global, o parcial, los mismos que requieren un control independiente y 





tener un adecuado manejo de cada una de las partes de nuestro cuerpo 
La comunicación gestual, no es más que los movimientos que acompañan a la 
conversación, por ejemplo: taparse la boca en signo de admiración, levantar las manos ante 
una reacción de miedo, abrir los ojos en signo de admiración, ceñir las cejas en signo de 
duda, mover la mano demostrando saludo, o despedida, etc. 
Por lo tanto, los padres o educadores estamos involucrados en la estimulación de 
cada una de estas partes del cuerpo y más si los niños nos observan, en la forma cómo nos 
expresamos al momento de establecer conversaciones, ya que los niños aprenden por 
imitación. 
Estrategias 
Las estrategias son un conjunto de actividades, empleadas por el sujeto en 
situaciones del aprendizaje, que facilitan la adquisición de conocimientos, son 
pensamientos y conductas que un alumno utiliza durante su aprendizaje y tiene una 
influencia decisiva sobre los procesos cognitivos. La estrategia es por lo tanto una 
operación mental, es un plan general que se formula para tratar una tarea de aprendizaje. 
Además, es necesario tener presente aspectos que deben considerarse en la estrategia 
y utilizarlas en cierto momento dentro de la enseñanza tales como: 
1) Considerar las características generales de los aprendizajes, es decir conocimientos 
previos y factores motivacionales.  
2) Tener un dominio del conocimiento general de lo que se va a abordar.  
3) Se debe tener en cuenta la intencionalidad o la meta que se desea lograr en las 
actividades a realizarse, para que el aprendiz pueda conseguirlas.  
4) Vigilancia constante del proceso de enseñanza, así como el aprendizaje del alumno.  
5) Compartir el conocimiento en su momento con los alumnos. 





para decidir por que utilizamos algunas estrategias y de qué modo hacer uso de ellas. Estos 
factores son elementos centrales que permitirán el ajuste, a una ayuda pedagógica. 
A una gran parte de las estrategias, se las considera de la siguiente manera: 
 Son procedimientos o secuencias de acciones. 
 Son actividades consientes y voluntarias. 
 Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 
 Persiguen un propósito determinado, es decir el aprendizaje y la solución de problemas. 
 Son más que hábitos, por qué se realizan flexiblemente. 
 Pueden ser abiertas, es decir públicas o encubiertas, privadas. 
 Son instrumentos que ayudan o potencian el aprendizaje y solución de problemas. 
 Son instrumentos socios culturales, aprendidos en el contexto con alguien que sabe más. 
En general, las estrategias tienen tres características importantes dentro del aprendizaje. 
a) La aplicación de las estrategias es controlada y no automática, es decir que requiere 
necesariamente de una toma de decisiones, de una actividad previa y de un control en su 
ejecución, las estrategias de aprendizaje precisan de aplicación del conocimiento 
cognitivo y sobre todo, auto reguladora.  
b) La aplicación de las estrategias de aprendizaje, requiere de una reflexión profunda sobre 
el modo de emplearla, es necesario que se dominen las secuencias de acciones, incluso 
las técnicas que constituyen y que sepan además cómo y cuándo aplicarlas.  
c) La aplicación de las estrategias, implica que el aprendiz sepa seleccionar entre varios 
recursos y capacidades que tenga a su disposición.  
Las estrategias son ejecutadas no por el agente instruccional, sino por el aprendiz, 
cualquiera que este sea, un niño, un alumno, personas con discapacidad, adulto, etc. 
Siempre que se le demande, aprender, recordar o solucionar problemas sobre algún 





La ejecución de las estrategias, se asocian con otros tipos de recursos y procesos 
cognitivos que dispone cualquier aprendiz. Dentro de las estrategias, se distinguen varios 
tipos de conocimientos que poseemos y utilizamos durante el aprendizaje como por 
ejemplo: 
1) Procesos cognitivos básicos: son aquellas operaciones y procesos involucrados en el 
procesamiento de la información, como atención, percepción, codificación, almacenaje, 
y recuperación.  
2) Conocimientos conceptuales específicos: se refiere a un conjunto de hechos, conceptos 
y principios que poseemos sobre distintos temas de conocimiento, por lo general se 
dominan conocimientos previos.  
3) Conocimientos estratégicos: este tipo de conocimiento, tiene que ver con lo que se 
llaman estrategias de aprendizaje, se lo describe con el nombre de saber cómo conocer.  
4) Conocimiento meta cognitivo: que refiere al conocimiento que poseemos sobre qué y 
cómo no sabemos, así como el conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y 
operaciones cognitivas, cuando aprendemos, recordamos o solucionamos problemas.  
Estos conocimientos, interactúan en forma entrelazadas, ya que aplican varios 
dominios de aprendizaje, mientras que otras tienden a restringirse a contenidos muy 
particulares. 
Las estrategias, se basan en las ideas de los procedimientos se aprendan 
progresivamente en un contexto de interacción y compartir, estructurando, entre el 
enseñante y el aprendiz, en este contexto, el enseñante actúa como guía, provocando 
situaciones de participación, presentándose tres pasos básicos en este proceso que son los 
siguientes: 
1) Exposición y ejecución por parte del enseñante, es decir presentaciones de las 





2) Ejecución guiada del procedimiento por parte del aprendiz, es decir poner en práctica 
siempre y cuando sea guiada.  
3) Ejecución independiente y auto reguladora del procedimiento por parte del aprendiz, en 
donde realizará la practica independiente.  
Dentro de las estrategias, se identifican varios métodos o técnicas, las cuales pueden 
utilizarse en formas combinadas, siguiendo estrategias básicas como las siguientes: 
 La ejercitación: consiste en el uso reiterado de estrategias aprendidas ante varias 
situaciones o tareas, luego de que estas han sido enseñadas de manera previa por el 
profesor o educador, asignará situaciones o tareas que vigilaran el cumplimiento. 
 El análisis y discusión meta cognitiva: con esta técnica, se busca que los estudiantes 
exploren sus propios pensamientos y procesos cognitivos, al ejecutar tareas de 
aprendizaje. 
 La auto interrogación meta cognitiva: consiste en ayudar a que los alumnos conozcan y 
reflexionen sobre las estrategias utilizadas, con el fin de conseguir el mejoramiento a su 
uso. 
Clasificación de las estrategias: 
1) Estrategias de apoyo; pueden ser:  
 De motivación. 
 De desarrollo de actitudes. 
 De mejora de auto conceptos. 









3. Estrategias de personalización; pueden ser:  
 Pensamiento crítico reflexivo. 
 De creatividad. 
4. Estrategias de meta cognición; son las que proporcionan conocimientos sobre la tarea, 
qué es y qué se sabe de ella, son las siguientes: 
 La atención. 
 La comprensión. 
 La memoria. 
Las estrategias son formas de intervención, que ayudan a conseguir los objetivos que 
plantea el educador, mediante técnicas educativas, que dentro del aprendizaje tengan una 
función importante, ya que se trata de las ideas sistematizadas conjuntamente con un 
objetivo. 
Estrategias Manuales 
Es una técnica, que se desarrolla a nivel de la mano y la cual nos ayuda a 
desenvolvernos correctamente en la motricidad fina y en las cuales realizara el niño estas 
actividades sin ninguna dificultad como: aprender a atarse los cordones, abrocharse un 
botón, o coger de forma correcta un lápiz; no es una tarea fácil para el niño. Para logarlo, 
se requiere que haya desarrollado la suficiente destreza manual, que le permita, manipular 
objetos pequeños y coordinar sus movimientos. Distintas actividades y juegos de 
manipulación, ayudan a estimular y mejorar la motricidad fina de los pequeños y a lograr 
mayor precisión con sus manos. 
Aprender a escribir, no es solo una cuestión de madurez y desarrollo cognitivo. Para 
conseguir que la escritura sea legible y los trajes se dibujen de forma correcta, es necesario 
que el niño haya adquirido la suficiente destreza manual que le permitan coger el lápiz de 





obtiene, con un adecuado desarrollo de la motricidad fina manual, que permite hacer 
movimientos pequeños y precisos con las manos y coordinarlos con otras capacidades, 
como la visual. 
Los especialistas aconsejan dar libertad a los pequeños para que ejerciten su 
flexibilidad con actividades como: coger objetos, manipularlos, amontonar cosas o romper 
papeles, son los primeros signos que evidencian que un niño comienza a trabajar su 
motricidad fina. En esta primera etapa, no hay que ponerles fácil a ellos las actividades, si 
quiere alcanzar un objeto, es preferible no acercárselos y dárselos en las manos, es mejor 
dejar que logre cogerlo por sí mismo y descubra así de forma intuitiva, los movimientos 
que necesitan realizar para logara su objetivo. 
Poco a poco, los niños desarrollan la capacidad de manipular objetos, cada vez de 
forma más compleja y adquieren habilidades más precisas. En esta etapa motriz, se puede 
trabajar la destreza manual de los pequeños, con diferentes actividades y juegos que 
favorecen la coordinación de la vista con los músculos finos de los dedos y ayudan a 
obtener la habilidad necesaria para obtener en el momento preciso una escritura legible. 
2.2.2. Cosmetología Estética 
Lejos de ser simplemente la correcta aplicación de maquillajes (como muchos 
consideran a esta actividad), la cosmetología es una aplicación científica dependiente de la 
dermatología, cuyo principal campo de acción es la piel del rostro y de todo el cuerpo, con 
el objetivo de embellecerla de manera saludable. 
Según el Diccionario de la Real Lengua Española (2017) el término de 
Cosmetología, proviene de la palabra griega Kosmetos que significa belleza y logos que 
significa tratado. Cuando hablamos de cosmetología estética esta incluye una gran 





de cabello, coloristas, cortes de cabello, depilaciones, maquillajes, masajistas, alisados, 
pedicure, manicure, etc. 
El término de Cosmetología Estética es relativamente nuevo. Es la conjugación 
conceptual entre el cuidado de la piel, el cuerpo, la apariencia física, la manifestación de la 
belleza. Para el caso de la tesis presentada se acentúa más a lo estético. Para ello 
analizaremos algunos conceptos: 
Buonarroti (1508) definió la estética como: 
La rama de la filosofía, que tiene por objeto el estudio de la esencia y la percepción 
de la belleza. 
Gottlieb (1752) definió la estética como: 
Ciencia de lo bello, misma a la que se agrega un estudio de la esencia del arte, de las 
relaciones del éste con la belleza y los demás valores. 
Theodor (1970)  determinó que el oficio estético: 
Es completamente diferente de los preceptos artesanales tradicionales. Su concepto 
designa el conjunto de habilidades mediante las cuales el artista hace justicia a la 
concepción y corta el cordón umbilical de la tradición Sin embargo, el oficio nunca 
procede solo de la obra individual. Ningún artista acomete una obra solo con los ojos, con 
los oídos, con el sentido lingüístico. La realización de lo especifico siempre presupone 
cualidades adquiridas más allí del dominio de la especificación; solo los deleitantes 
confunden la tabula rasa con la originalidad. 
La Cosmetología Estética se puede desarrollar en las siguientes dimensiones: 
1. Peinados 
El peinado o estilo del cabello es la forma de cortarse o arreglarse el cabello. A 
diferencia de otros animales, los seres humanos de muchas culturas cortan su cabello, en 





seña de identidad cultural, social o étnica y pueden reflejar el estatus social y la 
individualidad.  
Los hombres y mujeres tienen naturalmente el mismo cabello, siendo la queratina el 
principal componente de la fibra del cabello. Las queratinas son proteínas, largas cadenas 
de aminoácidos. Generalmente, los estilos de cabello se ajustan a influencias de género. 
Las tendencias de moda pueden tener una gran influencia, dependiendo de la persona. 
La fuente principal del peinado es el cabello, el cual es el filamento delgado 
queratinoso, que adquiere color al tomar contacto con el oxígeno, proceso denominado 
pigmentación. (Decimos queratinoso por que se encuentra constituido por una sustancia 
llamada Queratina). 
 
Figura 1. Anatomía del Cabello - Manual de Estilista Unisex 2009 
Según Moreno (2009, p. 3) mencionó que el peinado se desarrolla a través de: 
Técnicas de Peinado 
Los peinados suaves y bien realizados son el resultado de marcados perfectos. Para 
alcanzar el éxito como peluquero, primero debe dominar las habilidades de moldear y 
conformar el pelo, y después practicar métodos rápidos, sencillos y eficaces para peinar. 
Procedimientos: 
Si se sigue un sistema de peinar definido, se ahorrará tiempo, se efectuará de manera eficaz 





1) Después de quitar rulos y pinzas, cepillar bien el pelo para integrar todo el marcado de 
rulos y rizos y relajarlos. Un cepillo en forma de araña funciona muy bien. Alisar y 
cepillar el pelo hasta una posición semi plana que permita situar las líneas para el 
peinado planeado. es esencial que este procedimiento se ejecute correctamente para 
alcanzar un peinado final suave y fluyente. 
2) Después de haber cepillado a fondo el pelo, dirigirlo hacia la forma general que se 
desea. Esto se puede conseguir colocando la mano sobre la cabeza del cliente y 
empujando suavemente el pelo hacia adelante para que las ondas caigan en el diseño 
planeado. Las líneas de dirección deben exagerarse algo para permitir una cierta 
relajación, deseable durante el proceso de peinado. 
3) Cardar con peine las zonas que necesiten volumen y cardar con cepillo las que necesiten 
integrarse. Acentuar y desarrollar las líneas y el estilo. Tomar una sección a la vez, 
colocando las líneas, crestas, volúmenes y huecos adecuados en el peinado. Puede 
crearse suavidad e igualdad mezclando, alisando y peinando. Deben eliminarse las 
exageraciones y el énfasis excesivo. Las formas acabadas deben revelar ritmo, 
equilibrio y suavidad de líneas. 
4) Los toques finales hacen que los peinados se vean profesionales; hay que tomarse su 
tiempo. Después de completar el peinado, usar la cola del peine para levantar las zonas 
en que la forma no es precisa. Todos los toques en esta fase deben realizarse muy 
ligeramente. Cuando se han completado los toques de acabado, comprobar que el 
conjunto tenga equilibrio estructural y pulverizar ligeramente el pelo. 
a) Técnicas de cardado con peine y cepillo 
En algunos estilos hay que crear zonas de volumen total. El cardado con peine y con 





enmarañado del pelo peinándolo o cepillándolo hacia el cráneo, de forma que el pelo más 
corto se enrede para formar un cojín o base para el cabello superior o de cobertura. 
El cardado con peine se llama también encaje francés. Es una técnica usada para 
formar un cojín firme sobre el que construir rizos de pleno volumen o estilos de peinado 
ahuecados. Después de haber dirigido el peinado básico hacia la forma deseada, analizar 
las zonas que necesitan volumen. 
1) Tomar una sección de cabello de la parte superior y sujetarlos con firmeza, lejos del 
cráneo 
2) Introducir un peine de púas finas en el mechón a unos centímetros de la base, empujarlo 
hacia el cráneo y sacarlo. 
3) Repetir el proceso del paso 2 introduciendo el pelo en el mechón un poco más lejos del 
cráneo y empujando firmemente hacia éste último. Repetir este paso cuantas veces sea 
necesario usando desplazamientos muy pequeños hasta que se haya alcanzado el 
volumen deseado de pelo expansionado. 
4) Alisar los extremos del pelo para igualar el cardado 
El cardado con cepillo es una técnica usada para formar un cojín blando o para 
mezclar dos o más grupos de rizos y conseguir un peinado uniforme. 
Tomar y sostener perpendicularmente al cráneo un mechón de cabello. 
1) Con el mechón ligeramente flojo, colocar un cepillo estrecho cerca de la base del 
mechón. Empujar y girar el borde interior del cepillo con la muñeca hasta que toque el 
cráneo. Para que haya entrelazamiento se debe girar el cepillo. Después quitar el cepillo 
del pelo con un giro de la muñeca, separando una capa de pelo. Los extremos cortos de 
un pelo rebajados se entrelazan formando un cojín en el cuero cabelludo. 
2) Repetir este proceso alejando cada vez aproximadamente un centímetro y medio el 





b)  Técnica Crepe 
Técnica de peinado que se realiza para dar muchísimo volumen al cabello, se usaba 
mucho en la época de los 80, sin embargo toda la moda tiende a volver a tener su auge. 
Consiste en tomar una un mechón de cabello, pasando un peine de arriba hacia abajo, sin 
sacarlo. El cabello como que medio se enreda pero después se debe alisar más o menos, el 
punto es conservar el volumen 
 Tipos de Peinado 
Si de peinados de moda se tiene que hablar, los peinados con trenzas siempre tienen 
que estar presentes, ya que se trata de un estilo que se mantienen en tendencia temporada 
tras temporada. Los peinados con trenzas son los más preferidos por todas las mujeres, es 
por ello que en todas las tendencias encontraras algunas opciones de peinados con trenzas. 
a) La trenzas.- Una trenza es un tipo de estructura o patrón que se caracteriza por 
entrecruzar tres o más tiras del cabello. La trenza es un peinado considerado como 
simple y elegante porque no requiere de productos químicos y presenta un resultado 
versátil. Existen varios tipos de trenza, pero existen otros dos tipos además de la básica, 
la trenza francesa y la trenza holandesa. 
 La trenza francesa (también llamada trenza cosida) es un peinado popular. Diferente a 
una trenza regular de tres haces, una trenza francesa comienza con secciones pequeñas 
de cabello en la corona de la cabeza de una persona, e intermitentemente, más cabello 
se le agrega a cada sección mientras que la trenza progresa hacia abajo. La trenza 
francesa clásica es una sola trenza en la parte posterior de la cabeza., aunque las 
variaciones en este peinado incluyen trenzas laterales y recogidas. 
 La trenza holandesa (llamada trenza francesa invertida) se crea cuando las secciones del 
cabello se cruzan una debajo de otra, en vez de por encima. Da lugar a la apariencia de 





 La trenza africana, para su elaboración see requieren cuatro o cinco mechones. 
Conocida a menudo también como trenza cosida, es un estilo tradicional africano donde 
se trenza el cabello muy cerca del cuero cabelludo. Estas trenzas son a menudo 
realizadas, en líneas simples y rectas, pero también se pueden formar diseños 
geométricos y curvilíneos. (A diferencia de las anteriores trenzas, esta es aplicable 
indistintamente tanto a hombres como mujeres). 
 La trenza convencional se refiere específicamente al patrón de tres cifras de cabello que 
forman una línea de tejidos en forma de V. 
b) Ensambles.- Es un peinado a base de peinetas, moños, diademas o cualquier objeto que 
sirva para detener el cabello. 
c) Ceremonial.- Este tipo de peinado es ideal para bodas, 15 años o cualquier evento 
social. 
d) Fantasía.- Este tipo de peinados se utiliza en carnavales, pasarelas exóticas, fiestas de 
disfraces, etc. 
2. Maquillaje 
La mujer a través de la historia ha cambiado de rol en la sociedad en varias 
ocasiones, este se ha visto reflejado no sólo en sus acciones, también en su cuerpo y la 
forma en la cual lo adorna. Una muestra de esto puede ser el uso del maquillaje y en los 
significados que le han sido atribuidos con el paso del tiempo. Por medio del maquillaje, la 
mujer se ha relacionado con su cuerpo, ha formado su identidad y ha mostrado su lugar en 
la sociedad.  
Según Diñeiro (1992, p. 9) utilizó el término maquillaje para designar: 
A todo aquel producto o elemento que sea usado en la decoración, coloreado y 





elementos que cumplen específicas funciones y que son aplicados en partes determinadas 
del rostro a fin de resaltar, colorear, decorar u ocultar ciertos rasgos.  
Según Diñeiro (1992, p. 10) el maquillaje: 
Es hoy en día un producto de fácil acceso, disponible en numerosos negocios y 
establecimientos. Sin embargo, esto no fue siempre así ya que antes era un elemento de 
lujo al que sólo las clases más altas tenían acceso.  
Según Fernández (1988) definió así:  
El término es relativamente moderno y procede de la palabra francesa maquillaje. 
Bajo esa denominación encontramos tres acepciones, que si bien son diferentes, guardan 
una estrecha relación entre sí. La primera haría referencia a la técnica, a la operación que 
se realiza sobre la piel, mediante pinturas, para la modificación del rostro y el cuerpo; 
también se empela en el sentido de cosmético y, por último, como designación del 
producto final resultante de la aplicación de esta técnica. 
En cuanto a sus funciones, Tauler, (2010) señaló:  
El maquillaje tiene tres funciones vitales: realzar; corregir, y cambiar la apariencia 
de la persona. (p. 177). 
También es, el maquillaje, un producto social y cultural, que está afectado por el 
factor moda, por la cultura y época, por el concepto de belleza predominante, los modelos 
ideales a imitar que esa sociedad propone y una cierta uniformidad, a pesar de la impronta 
personal de cada sujeto que lo lleva. Respecto de la multidisciplinariedad, el autor señala 
que la técnica del maquillaje puede ser considerada una síntesis de técnicas propias de 
otras disciplinas, que incluyen pintura sobre la piel, escultura en el maquillaje 
tridimensional de caracterización, colorimetría, dibujo y diseño. Estos aspectos artísticos 





precisamente esta condición lo que ha llevado a que se relegara su apreciación como obra 
artística. 
Tipos de Maquillaje: 
Según El Magazine online (1992, p,18)  señaló que: 
Debemos diferenciar como tipos de maquillaje al maquillaje social del maquillaje 
artístico o de fantasía. El maquillaje social es el que se ocupa de eventos tales como bodas, 
15 años, aniversarios, cumpleaños, festejos diversos, etc. y el maquillaje artístico es aquel 
que se vuelca a los desfiles de pasarela, caracterización de actores de teatro, cine TV., 
óperas, ballet, etc. 
Según Díaz  (2011, p.6) definió los siguientes tipos de maquillaje: 
Maquillaje en cine y televisión. Utilizado para cine, televisión y teatro.  
Resulta imprescindible, dado que las condiciones de iluminación distorsionan la 
percepción, y a su vez sirve para caracterizar a los actores de acuerdo al personaje que 
representan. Fernández, (1998) señaló que, entre los conocimientos que el maquillador 
debe tener para este tipo de maquillaje se encuentran las siguientes destrezas: Además de 
las técnicas y trucos del maquillaje: el maquillador deberá poseer otros conocimientos. 
Entre ellos, el del personaje. Se deberá analizar a fondo la figura del personaje y como la 
fuente de información sobre éste es la obra, el maquillador habrá también de estudiarla. 
Para transmitir la imagen ideada del personaje, tras su previo estudio, el profesional deberá 
conocer la estructura de los huesos, músculos y facciones del rostro. El profesional tendrá 
que hacer un estudio de las formas del rostro del propio actor, buscando la afinidad 
existente entre éste y la imagen ideada del personaje. Además de las características físicas 
del actor, el maquillador también debe tener en cuenta los movimientos que éste habrá de 






Según Fernández (1998, p. 262) mencionó que: 
Todos estos conocimientos, así como nociones de fisiología, dominio y 
conocimiento de los materiales adecuados para cada ocasión y nivel de dificultad, son 
necesarios para el desarrollo profesional de un maquillador teatral o maquillador para cine 
y Televisión, siendo estos: 
 Maquillaje de caracterización.- Está incluido dentro del Maquillaje para cine, televisión 
y teatro. Ayuda a crear al personaje a representar, adecuando la apariencia física del 
actor a las exigencias del guión. En este tipo de maquillaje se pueden transformar los 
rasgos del actor al punto de modificar totalmente su rostro (se lo puede envejecer o 
rejuvenecer, se pueden agregar cicatrices, convertir a una persona en un monstruo, 
asemejarla a un personaje de ficción determinado, etc. Un ejemplo de este tipo de 
maquillaje es el de los payasos. 
 Maquillaje social.- Generalmente en los salones de maquillaje, se trabaja 
principalmente el maquillaje social, en el cual se distinguen maquillajes de día, que se 
destacan por ser más suaves y naturales, destinados a ocultar imperfecciones y 
embellecer realzando los rasgos naturales del rostro, y el maquillaje de noche, que es 
más intenso y, si bien realza los rasgos del rostro y corrige defectos, lo hace con tonos 
más intensos y marcados.  
También se realiza en estos salones especializados maquillaje para eventos sociales, 
como el maquillaje para bodas, que se asemeja al maquillaje de día, pero requiere del uso 
de técnicas y cosméticos elaborados especialmente para que resista todo el evento sin 
deteriorarse. En menor medida, se realiza el maquillaje de fantasía, que suele ser temático, 
y se utiliza mucho para fiestas y eventos infantiles.  





 Maquillaje cotidiano, para el autor, el maquillaje cotidiano se diferencia de otros, de 
carácter ritual o destinado a espectáculos, como el teatral.  
Este tipo de maquillaje es utilizado diariamente, generalmente por mujeres, para 
realizar actividades cotidianas, como ir a trabajar, salir a cenar, etc. Se adapta a cada mujer 
en particular, su idiosincrasia, su personalidad, edad, profesión y ambiente en el que esta 
persona se desenvuelve, y se  busca con él embellecer, resaltar los rasgos del rostro y 
disimular defectos. Este maquillaje no es siempre igual, sino que varía de acuerdo al 
momento y lugar en el que se va a llevar.  
 Maquillaje estudio, que consta en un diseño de maquillaje realizado por un profesional 
o visagista, realizado en base a un previo análisis de los rasgos faciales de una mujer en 
particular, con la finalidad de ocultar las imperfecciones y resaltar el atractivo natural, 
reflejando y respetando la personalidad de quien va a ser maquillado. (Fernández 
Arenas 1998, p. 257). 
3. Manicure 
Una manicure es un tratamiento de belleza cosméticos para uñas y las manos 
realizados en casa o en un salón de belleza. Una manicure consiste en la presentación, 
configuración del borde libre, tratamientos, masajes de mano y la aplicación de esmalte. 
Según el Diccionario la Real Lengua Española (2017), menciona que la palabra 
compuesta proviene del latín Mani cuyo significado es mano y cure cuyo significado es 
cuidado. Actualmente, la cosmética de la nueva generación elabora fórmulas muy precisas 
y activas que consiguen solucionar las alteraciones de las uñas a nivel de textura de 
crecimiento y color.  
Se debe tener un espacio apropiado, con luz directa natural suficiente o con luz 





También es necesaria una mesita cómoda que permita una postura confortable y con todos 
los elementos a la vista.  
El manicure básico es un proceso que debe considerarse como un auténtico 
tratamiento higiénico de las uñas. Si la manicura se realiza con los gestos adecuados y con 
los instrumentos específicos, puede llegar a corregir defectos de crecimiento o de forma. 
Se aconseja acostumbrarse a su elaboración una vez por semana, desde la adolescencia y 
resulta mucho más agradecido usar a diario el cepillito de uñas en cada lavada de manos, 
ya que no solo beneficia la higiene, sino la buena salud y resistencia de las uñas, pero 
también juega un papel importante la buena alimentación, especialmente rica en calcio, 
proteínas, vitaminas, etc. 
Según Deborah Lippman (2014) reconocida manicurista a nivel mundial, aconsejó 
tener en cuenta los siguientes procedimientos en la aplicación del servicio: 
Manicure paso a paso: 
1) Quitar el esmalte: antes de iniciar cualquier manipulación de las uñas, conviene 
asegurarse que estén totalmente limpias de barnices, bases, esmaltes o blanqueadores. 
2) Aprender a cortar las uñas: un corte inadecuado de uñas o cutículas provoca la 
deformación, frena el crecimiento o fragiliza la uña. Las tijeras son ideales para recortar 
las uñas muy largas o para cortar una uña deshojada, rota o resquebrajada, porque su 
corte es limpio. Las tijeras se usan para cortes muy pequeños, nunca para cortar de una 
sola pieza la uña. 
3) Limar las uñas: la lima es el único instrumento que permite dar el acabado final, 
perfecto y deseado; a todo el contorno de la uña. Con la lima se puede rebajar todo el 
largo de la uña y es precisamente el accesorio más adecuado para dar forma a los 
laterales. Ahora se trabaja en el extremo de la uña para darle la forma deseada. Se usará 





uñas y debilitan muy especialmente las que son blandas. Se usa la lima fina para pulir 
los cantos de la uña. El movimiento de la lima debe ser a roces suaves por la parte de 
abajo de la uña y de adentro hacia afuera. de crecimiento y color. 
4) Remover la cutícula: se aplica el cosmético específico que removerá y ablandara las 
cutículas para que se pueda proceder a su movilización sin tener que cortarlas. Se 
realiza con el mismo pincel aplicador que incluye el producto. Se introducen las uñas en 
un baño de agua tibia ligeramente jabonosa. Este paso ayuda a reblandecer las cutículas. 
Una vez que se han retirado hacia atrás todas las cutículas de las uñas, los alicates 
deben colocarse en posición paralela a la uña y se cortan las puntas más gruesas y 
salientes de las cutículas. 
5) La aplicación del esmalte: una vez que las uñas se han desinfectado, limado, cortado, se 
procede a la aplicación del esmalte con el color deseado. La aplicación se empieza 
siempre por el dedo meñique y se va avanzando hacia el dedo pulgar. Al finalizar 
siempre en función de la densidad y el color de la laca de uñas elegida, se puede 
efectuar una segunda capa, cuando ya esté totalmente seca la primera capa.  
2.3. Definición de términos básicos 
Autoestima.- sentimiento valorativo del ser, conjunto de rasgos corporales, mentales 
y espirituales que configuran la personalidad. (De Nevares, 2002). 
Cirugía plástica estética.- un tipo de cirugía plástica realizada para reparar o 
remodelar las estructuras normales del cuerpo, principalmente para mejorar la apariencia y 
la autoestima del paciente. (Jacovella P., 1996). 
Control de tensión.- Posibilidad de lograr mantener la tensión muscular o disminuirla 






COPECOH.- Comité peruano de cosmética e higiene personal, es una asociación sin 
fine de lucro compuesto por empresas del sector privado, fabricantes, exportadores, 
distribuidores, licenciatarios, titulares de marca. (Cámara de Comercio de Lima, 2012). 
Coordinación Visomotora.- La coordinación visomotora se refiere a la manipulación 
de los objetos, la percepción visomotriz, la representación de la acción la imitación y la 
figuración gráfica. Están dadas por las acciones orientadas al logro progresivo y paulatino 
de las coordinaciones: ojo-mano, ojo-pie, ojo-mano-pie, ojo-cuerpo, ojo-mano-sonido. 
(Loli y Silva 2007.p.77). 
Cosmético.- Es toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las 
diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema capilar, labios, uñas). 
(Martínez Fraga, 2012). 
Déficit Viso Motor.- Inmadurez en la habilidad para realizar la coordinación de 
movimiento mano – ojo. (Romero Málaga 1995. P.91) 
Esquemas Motores.- Patrones de movimiento que no son acciones reflejas. Es a 
través de la experiencia que el ser humano incorpora a sus movimientos nuevas 
percepciones y estímulos. (Romero Málaga 1995. P.91) 
Estrategias de Aprendizaje.- Las estrategias de aprendizaje, son procedimientos 
(conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma 
consciente, controlada e intencional, como instrumentos flexibles para aprender 
significativamente y solucionar problemas (Barriga, Hernandez & Rojas, 2002) 
Imagen.- Es la presentación personal de la belleza, define la sensación de placer, 
sentimiento de satisfacción, puede conducir a sentimientos de atracción y bienestar social. 





Maquillaje.- Acción que consiste en aplicar productos cosméticos químicos o 
naturales sobre la piel, especialmente en el rostro, para darle color, embellecerlo o cubrir 
algún defecto caracterizando a una persona. (Martínez Fraga, 2012). 
Mimesis.- Es un concepto estético Se denomina así a la imitación de la naturaleza 
como fin esencial del arte. En general se habla de Mimesis cuando existe una semejanza o 
parecido más exacto a su original. (Ernest Curtis, 2015). 
Praxias Manual.- Capacidad de realizar una serie movimientos manuales 
coordinados, con un fin determinado. (Romero Málaga 1995. P.92) 
Tolerancia a la frustración.- Capacidad de soportar y sobrellevar la tensión que es 
originada por la dificultad u obstáculo que se presenta en la realización de una tarea. 







Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La práctica continua de las estrategias psicomotrices finas mejora significativamente 
la calidad del servicio cosmetológico estético en los estudiantes del I.S.T. Público 
Naciones Unidas Pueblo Libre 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: La práctica continua de estrategias psicomotrices finas mejora significativamente la 
calidad del servicio de peinados en los estudiantes del I.S.T. Público Naciones 
Unidas Pueblo Libre - 2017. 
HE2: La práctica continua de estrategias psicomotrices finas mejora significativamente la 
calidad del servicio de maquillaje en los estudiantes del I.S.T. Público Naciones 
Unidas Pueblo Libre - 2017. 
HE3: La práctica continua de estrategias psicomotrices finas mejora significativamente la 
calidad del servicio de manicure en los estudiantes del I.S.T. Público Naciones 
Unidas Pueblo Libre - 2017. 
3.2. Variables  






















coordinados y precisos 
que se realizan a través 
de ejercicios en varias 
partes del cuerpo, los 
mismos que necesitan 
ser estimulados a través 
de la practica con la 
finalidad de conocer a 
perfección el  esquema 
corporal propio. Pablo 
Bottini (2000, Pág. 43-
99) 
Conjunto de acciones 
planificadas destinadas a 
conseguir un rendimiento 
óptimo en el logro de una 
actividad y donde 
intervienen la 
coordinación: ojo – mano, 










Se define como la  
aplicación científica 
dependiente de la 
dermatología, cuyo 
principal campo de 
acción es la piel del 
rostro y de todo el 
cuerpo, con el objetivo 
de embellecerla de 
manera saludable. 
Web, El Moderno 
Prometeo. Plataforma 
Modle. 2014  
Es el abanico de 
diferentes disciplinas que 
se interrelacionan de 
manera armoniosa, 
aplicando la técnica y el 
arte con la finalidad de 
cuidar el aspecto físico de 
la imagen personal del ser 
humano, se desarrolla a 
través de los servicios: 













Cosmetología estética (Y) 




Técnicas y procedimiento para 
colocación de ruleros 
1, 2, 3, 4 
Siempre: 5 
 
La mayoría de 




veces no: 3 
 
La mayoría de 





Técnicas y procedimiento para 
elaboración de trenzas 
5, 6, 7, 8 
Técnicas y procedimiento para cepillados 9, 10 
Técnicas y procedimiento para laceado 
de cabello con plancha 
11, 12 
Técnicas y procedimiento para 
elaboración de moños 
13, 14 
Maquillaje 
Técnicas de ubicación y posturas 1 
Técnicas de aplicación de maquillaje 2, 3 
Técnicas de delineado y trazo para la 
aplicación de maquillaje 
4, 5 
Manicure 
Técnicas de ubicación y posturas 1 
Técnicas de delineado y trazo para la 
formación de dibujos 
2, 3 
Técnicas de combinación de productos 










4.1. Enfoque de la investigación 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, (Fernández S. 2003), ya que 
hemos hecho uso del conjunto de números reales para la recolección de datos y el 
procesamiento estadístico. El estudio establece una interacción de nivel aplicado donde se 
hace uso de las teorías para enfrentar el problema de investigación planteado. Se 
obtuvieron los datos a través de un cuestionario y ello permitió la generalización. Los 
resultados son cuantificados y estudiados estadísticamente. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es experimental, con corte transversal. Estos estudios tienen 
como propósito encontrar la influencia de la variable independiente sobre la variable 
dependiente y se presenta de la siguiente manera: 
 Según su finalidad: Es una investigación experimental que tiene como objetivo probar 
hipótesis de varios grados de abstracción y complejidad y explicar las causas. Son 
estudios orientados a buscar un nivel de explicación científica que a su vez permiten la 
predicción. 
 Según el carácter de medida: Es una investigación cuantitativa porque se centra 
fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación en los 
fenómenos educativos, utiliza metodología empírico-analítica y se sirve de pruebas 
estadísticas para el análisis de datos. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño empleado en el estudio investigatorio es el cuasi experimental, debido a 
que se analizó los efectos de un tratamiento experimental, utilizando dos grupos de 





como el pre-test y el post-test. El diseño cuasi experimental se grafica de la siguiente 
manera:  
 GE               O1        X           O2 
GC               O3 -  O4    
Dónde: 
GE         = Grupo Experimental 
GC         = Grupo Control 
O1           = Medida del Servicio Cosmetológico Estético  del grupo 
experimental antes de aplicar el Método de  Estrategias 
Psicomotrices Finas  (Pre-Test) 
O2             =   Medida del Servicio Cosmetológico Estético  del grupo 
experimental antes de aplicar el Método de  Estrategias 
Psicomotrices Finas  (Post-Test) 
O3           = Medida del Servicio Cosmetológico Estético  del grupo de 
control mediante el Pre Test 
O4           = Medida del Servicio Cosmetológico Estético  del grupo de 
control mediante el Pre Test 
X            = Se aplica el experimento (Manipulación de la variable 
Independiente: Estrategias Psicomotrices Finas) 
Lo fundamental es que en este tipo de diseño existe una situación base o punto de 
comparación, es decir, se apreció la medida inicial del grupo antes de sufrir el impacto del 
estímulo aplicado. Este diseño, a su vez comparte la lógica del paradigma experimental 
que implica que, para poder establecer las relaciones causales, se tiene que cumplir con 





dependiente, 2) Existencia de co-variación entre variables y 3) Descartar explicaciones 
alternativas ya que es sólo la presencia del estímulo el que influirá en el estudio. 
Se aplicó un Pre test tanto al grupo control como al grupo experimental con el 
objetivo de determinar la homogeneidad de los grupos. Luego al grupo experimental se 
sometió al método de estrategias psicomotrices finas, en tanto al grupo de control se le 
aplicó el sistema tradicional. Finalmente se aplicó un post test a ambos grupos para 
comparar los resultados obtenidos. 
4.4. Población y muestra 
Población 
La población lo constituyen los 83 estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
(I.S.T.) “Naciones Unidas” de la Carrera Profesional de Cosmetología y Dermatológica en 
sus tres turnos que han culminado las asignturas de peinado, maquillaje y manicure.  
El concepto de población está sustentado por Tamayo y Tamayo (2002, p. 176) 
donde señala que la población se define como: la totalidad de un fenómeno de estudio que 
incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población que integra dicho 
fenómeno y que debe cuantificarse para determinar un estudio.  
La Muestra  
La muestra de estudio estuvo conformada con una parte representativa de la 
población. El muestreo utilizado es el intencional debido a que los grupos ya están 
constituidos de forma preestablecida por los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“Naciones Unidas” que han culminado las asignaturas de peinado, maquillaje y manicure 
del turno noche, es decir el tamaño muestral lo conformaron un total de 28 alumnos, y el 
tamaño del grupo control también lo integran 28 alumnos del turno de la noche, 






Estudiantes que han culminado las asignturas de peinado, 
maquillaje y manicure 
H M Total 
Mañana 1 27 28 
Tarde 2 26 28 
Noche 2 26 28 
Total 4 79 83 
Fuente: Nóminas de matrícula (2015) 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica de recolección de datos 
La técnica que se empleó para la recolección de los datos fue la del interrogatorio 
mediante un test de conocimientos sobre los temas en estudio, de peinado, maquillaje y 
manicure con preguntas bien determinadas. 
Instrumento 
El instrumento utilizado es un cuestionario preguntas organizadas en un formulario. 
Las preguntas son cerradas de alternativa dicotómica sobre la variable dependiente con los 
temas determinados en sus dimensiones e indicadores. Este instrumento evalúa las 
habilidades motrices a través de 3 dimensiones con un total de 23 indicadores  y se calificó 
utilizando calificativos de si verdadero y no falso. 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
Se ha hecho uso de la estadística descriptiva e inferencial apoyados por los software 
Excel y SPSS, en su versión 24, donde los resultados de las pruebas de Pre-test y Post-test 
se sometieron al rigor estadístico con la finalidad de comprobar la hipótesis de 
investigación, verificándose que lo grupos control y experimental inicialmente eran 
equivalentes; es decir, que no existían diferencias significativas entre ellos y luego del 





En el Método estadístico de análisis de la información, consideró las siguientes 
fases: 
a) Revisión de los datos: Se examinó en forma crítica cada uno de los resultados de los 
instrumentos aplicados a fin de comprobar la integridad de sus respuestas. 
b) Codificación de los datos: Se procedió a reunir y clasificar los datos y luego se aplicó la 
estadística descriptiva con el cálculo de las tablas de distribución de frecuencias y las 
medidas de los estadígrafos 
























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
El Instrumento elaborado para la recolección, medición y tratamiento de información 
que he empleado sigue el criterio de Bernal (2006, p. 214), quien sustenta que un 
instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está destinado y se 
logró de la siguiente manera: 
Elaboración 
El Instrumento de investigación se construyó redactando las preguntas en base a los 
temas de la calidad del servicio cosmetológico estético determinados en la presente 
Investigación. Dicho cuestionario de Pre y Post-test, se aplicó a los estudiantes que 
constituyeron la muestra previa validación. La aplicación fue tanto al grupo experimental, 
como al grupo control, después de su correspondiente validación por medio de expertos y 
por la prueba estadística Kuder Richardson. 
La finalidad de la aplicación de la Prueba fue la de determinar el nivel de influencia 
de los indicadores de la variable independiente “X” sobre la variable dependiente “Y”, 
antes y después del experimento. La Prueba se encuentra en el Apéndice B.  
Ficha técnica del cuestionario sobre temas matemáticos 
a) Nombre: Cuestionario sobre la calidad del servicio cosmetológico estético de los 
estudiantes del I. S. T. P. Naciones Unidas de Pueblo Libre. 
b) Elaboración: Dilma Acuña Sánchez 
c) Forma de administracion: Colectiva. 
d) Usuarios: Estudiantes del I.S.T. Naciones Unidas 
e) Tiempo de aplicación: 50 minutos, sin incluir instrucciones. 





g) Puntación: Sistema de evaluación vigesimal de 20 preguntas que contiene dicho 
cuestionario. 
h) Aspectos normativos: Baremo peruano, en una muestran representativa de estudiantes 
de educación secundaria. 
i) Significación: El puntaje interpretado en función de los baremos percentilares permiten 
apreciar el nivel global del sujeto. 
j) Indicadores de medición: Contenidos de la cosmetodología estética. 
Validez externa del cuestionario 
Es una validez del cuestionario, que se realizó de forma externa mediante el juicio de 
tres docentes expertos en el tema y que luego se aplicó a los estudiantes integrantes de la 
muestra.  
Dichos datos de los tres expertos que validaron el instrumento se presentan en la 
tabla siguiente: 
Tabla 1 








En consecuencia, según el promedio de calificación de 83% y del coeficiente de 
validación de 0,83, considerado de excelente validez, la prueba de conocimientos, fue 
aplicable a la muestra de estudio, recomendado por los referidos expertos. El instrumento 
es confiable en todos sus ítems, tal como se valida con la siguiente tabla estandarizada: 
Opinión de expertos Puntaje 
 
























Valoración de coeficientes de validez externa 
Coeficientes Nivel de Validez 
81 -100 Excelente 
61 – 80 Muy bueno 
41 – 60 Bueno 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
     Fuente: Fernández (2015) 
Confiabilidad del Instrumento 
La validez interna o confiabilidad del instrumento se realizó mediante la aplicación 
del Coeficiente de Consistencia Kuder Richardson que implicó la realización de un trabajo 
piloto con 10 alumnos, a quienes se les administró el referido instrumento o cuestionario y 
con cuyos datos recolectados se procesaron con el Programa Estadístico Informático SPSS 
– 24, (Statistical Package for Social Sciences), resultando la siguiente tabla:  
Tabla 3 
Resumen del procesamiento de los casos 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N    % 
Casos 
Válidos 10 100% 
Excluidos 0     0% 
Total 10 100% 
 
Tabla 4 
Estadísticos de fiabilidad 
Estadísticos de fiabilidad 
Kuder Richardson N de elementos 
     ,972 10 
En el trabajo piloto realizado, el coeficiente Kuder Richardson 20, arrojó un valor de 





2009, p. 166) para los fines de la investigación. En ese sentido un instrumento es confiable 
cuando tiene la capacidad de hacer mediciones reales en una variable, según la siguiente 
tabla estandarizada: 
Tabla 5 
Criterios de Confiabilidad 
Criterios de Confiabilidad Valores 
No es confiable 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0, 49 
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,70 
Fuerte confiabilidad 0,71a 0,89 
Muy fuerte confiabilidad 0,9 a 1 
Fuente: (Hernández, Sampieri y otros, 2006). 
Este resultado de Kuder Richardson de 0,972, y α = 0.05, para el 95% de nivel de 
confianza, indica que el instrumento de recolección de datos tiene una alta confiabilidad, 
según la Tabla 5.  
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
En la presente investigación se utilizó la estadística descriptiva e inferencial, con las 
tablas de distribución de frecuencias, los estadígrafos, media aritmética, varianza y 
desviación estándar. Para la prueba de hipótesis se utilizó la “T” de Student. 
A continuación presentamos los resultados. 
Análisis descriptivo de los datos recolectados 
Tabla 6 
Notas del pre test del grupo experimental 





Válido 5 2 7,1 7,1 7,1 
6 9 32,1 32,1 39,3 
7 14 50,0 50,0 89,3 
8 3 10,7 10,7 100,0 

















Figura 3. Diagrama porcentual de las notas del pre test del grupo experimental 
Tabla 7 
Estadísticos de las notas del pre test del grupo experimental 
N Válido 28 
Media 6,64 
Error estándar de la media ,147 
Mediana 7,00 
Desviación estándar ,780 
Varianza 1, 608 
Interpretación: De la Tabla 6 y las figuras 2 y 3, que son las notas del pre test del grupo 
experimental, se observa que de 28 estudiantes integrantes de la muestra, 14 estudiantes 





32,10%; 3 estudiantes con nota 8, equivalente a 10,7% y 2 estudiantes obtuvieron nota 5, 
equivalente a 2%.  En la tabla 7 se presenta los estadígrafos de las referidas notas en 
estudio donde observamos que su promedio fue de 6,64, su mediana de 7, su desviación 
estándar de 0,780 y su varianza de 1,608, indicando que dichos estadígrafos determinan 
que es un grupo normal, no obstante su promedio desaprobatorio.  
Tabla 8 
Notas del pre test del grupo control 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje vál Porcentaje acu 
Válido 5 4 14,3 14,3 14,3 
6 8 28,6 28,6 42,9 
7 13 46,4 46,4 89,3 
8 3 10,7 10,7 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
 
















Estadísticos de las notas del pre test del grupo control 
N Válido 28 
Media 6,54 
Error estándar de la media ,167 
Mediana 7,00 
Desviación estándar ,881 
Varianza ,776 
Interpretación: De la Tabla 8 y las figuras 4 y 5, que son las notas del pre test del grupo 
control, se observa que de 28 estudiantes integrantes de la muestra, 14 estudiantes 
obtuvieron nota 7, equivalente al 50%; seguido de 9 estudiantes con nota 6, equivalente al 
32,10%; 3 estudiantes con nota 8, equivalente a 10,7% y 2 estudiantes obtuvieron nota 5, 
equivalente a 2%. Su promedio fue de 6,54.  Según los referidos resultados concluimos 
que ambos grupos exponen tendencias de ser homogéneos y en esas condiciones entraron 
al trabajo experimental, que se presenta a continuación. 
Tabla 10 
Notas del post test del grupo experimental 





Válido 14 3 10,7 10,7 10,7 
15 4 14,3 14,3 25,0 
 16 10 35,7 35,7 60,7 
17 9 32,1 32,1 92,9 
18 2 7,1 7,1 100,0 

















Figura 7. Diagrama porcentual Notas del post test del grupo experimental 
Tabla 11 
Estadísticos de las notas del post test del grupo experimental 
N Válido 28 
Media 16,11 
Error estándar de la media ,208 
Mediana 16,00 
Desviación estándar 1,100 
Varianza 1,210 
Interpretación: De la Tabla 10 y figuras 6 y 7, del grupo control, se observa que 10 





equivalente al 32,10%; 4 estudiantes obtuvieron la nota 15, equivalente al 14,3%; 3 
estudiantes presentaron nota 14, equivalente a 10,7% y 2 estudiantes obtuvieron la nota 18, 
equivalente a 7,10%. Su promedio de notas es 16,11. En la tabla 11 se presentan los 
estadígrafos de las referidas notas en estudio donde observamos que su promedio fue de 
16,10, su mediana de 16, su desviación estandar de 1,10 y su varianza de 1,21, indicando 
que dichos estadígrafos determinan que es un grupo normal, no obstante su promedio 
desaprobatorio. 
Tabla 12 
Notas del post test del grupo control 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje v Porcentaje a 
Válido 12 3 10,7 10,7 10,7 
13 5 17,9 17,9 28,6 
14 13 46,4 46,4 75,0 
15 7 25,0 25,0 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
 
















Estadísticos de las notas del post test del grupo control 
N Válido 28 
Media 13,86 
Error estándar de la media ,176 
Desviación estándar ,932 
Varianza ,868 
Interpretación: En la Tabla 12 y figuras 8 y 9, de las notas del postest grupo control, se 
observa que 13 estudiantes obtuvieron la nota 14, equivalente al 46,4%; 7 estudiantes 
obtuvieron nota 15, equivalente al 25%; 45 estudiantes obtuvieron la nota 13, equivalente 
al 17,9% y 3 estudiantes obtuvieron la nota 12, equivalente a 10,7%. El promedio de sus 
notas es 13,86. 
Tabla 14 








Interpretación: En la Tablas 14 se observa que los promedios del Grupo Control (13,86), 
como del Grupo Experimental (16,11), son diferentes, donde el grupo experimental tiene 
un mejor promedio. Con respecto a las desviaciones estándares también notamos que son 
diferentes (1,10 en el grupo experimental y 0,932 en el grupo control), el grupo control es 
más homogéneo que el grupo experimental. Estos resultados nos permite afirmar, desde el 
punto de vista descriptivo, que la aplicación de estrategias psicomotrices finas y la calidad 
 Grupo experimental Grupo control 
N Válido 28 28 
Media 16,11 13,86 
Mediana 16 14 
Desviación estándar 1,10 0,932 
Varianza 1,21 0,868 
Mínimo 14 12 





del servicio cosmetológico estético de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
Público Naciones Unidas Pueblo Libre – 2017, donde el grupo experimental ha tenido 
mejores resultados que el grupo control, después de un tiempo considerable, trabajando 
por separado con ambos grupos, pero en el mismo periodo académico. 
Análisis inferencial de los datos recolectados 
a. Prueba de la hipótesis general 
HG: La práctica continua de las estrategias psicomotrices finas mejora significativamente 
la calidad del servicio cosmetológico estético en los estudiantes del I.S.T. Público 
Naciones Unidas Pueblo Libre 2017. 
Ho: La práctica continua de las estrategias psicomotrices finas no mejora 
significativamente la calidad del servicio cosmetológico estético en los estudiantes del 
I.S.T. Público Naciones Unidas Pueblo Libre - 2017. 
Tabla 15 






95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
   Inferior Superior 
 POSE –  
POSC 
2,250 ,441 ,083 2,079 2,421 26,000 27 ,000 
Interpretación: En la Tabla 15 de prueba de hipótesis de los Grupos experimental y 
control,  se observa que la significancia bilateral encontrada es de Sig. 0,00 menor que la 
significancia propuesta de 0,05, (0, 000  0,05), con una diferencia de medias de 2,25 a 
favor del grupo experimental, con una diferencia de error estándar de 0,441 y una T de 
Student de 26, con 27 grados de libertad  y a un 95% de nivel de confianza planteada, se 
asegura que se rechaza la Hipótesis Nula H0 y se acepta como verdadera la Hipótesis 





b. Prueba de las hipótesis específicas 
HE1: La práctica continua de las estrategias psicomotrices finas mejora significativamente 
la calidad del servicio de peinados en los estudiantes del I.S.T. Público Naciones 
Unidas Pueblo Libre - 2017. 
H0: La práctica continua de las estrategias psicomotrices finas no mejora la calidad del 
servicio de peinados en los estudiantes del I.S.T. Público Naciones Unidas Pueblo 
Libre - 2017. 
Tabla 16 
Prueba T de la hipótesis específica 1 
 








95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
 POSE –  
POSC 
2,280 ,453 ,088 2,082 2,436 26,000 27 ,000 
Interpretación: En la Tabla 15 de prueba de hipótesis de los Grupos experimental y 
control,  se observa que la significancia bilateral encontrada es de Sig. 0,00 menor que la 
significancia propuesta de 0,05, (0, 000  0,05), con una diferencia de medias de 2,28 a 
favor del grupo experimental, una diferencia de error estándar de 0,453 y una T de Student 
de 26, con 27 grados de libertad  y al 95% de nivel de confianza planteada, se rechaza la 
Hipótesis Nula H0 y se acepta como verdadera la Hipótesis alterna específica H1.  
HE2: La práctica continua de estrategias psicomotrices finas mejora la calidad del servicio 
de maquillaje en los estudiantes del I.S.T. Público Naciones Unidas Pueblo Libre - 
2017. 
H0: La práctica continua de estrategias psicomotrices finas no mejora significativamente 
la calidad del servicio de maquillaje en los estudiantes del I.S.T. Público Naciones 







Prueba T de la hipótesis específica 2 
 








95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
 POSE –  
POSC 
2,240 ,439 ,086 2,080 2,432 26,000 27 ,000 
Interpretación: En la Tabla 15 de prueba de hipótesis de los grupos experimental y 
control,  se observa que la significancia bilateral encontrada es de Sig. 0,00 menor que la 
significancia propuesta de 0,05, (0, 000  0,05), con una diferencia de medias de 2,24 a 
favor del grupo experimental, una diferencia de error estándar de 0,439 y una T de Student 
de 26, con 27 grados de libertad  y al 95% de nivel de confianza planteada, se rechaza la 
Hipótesis Nula H0 y se acepta como verdadera la Hipótesis alterna específica H2.  
HE3: La práctica contínua de estrategias psicomotrices finas mejora la calidad del servicio 
de manicure en los estudiantes del I.S.T. Público Naciones Unidas Pueblo Libre - 
2017. 
H0: La práctica contínua de estrategias psicomotrices finas no mejora la calidad del 
servicio de manicure en los estudiantes del I.S.T. Público Naciones Unidas Pueblo 
Libre - 2017. 
Tabla 18 
Prueba T de la hipótesis específica 3 
 








95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
 POSE –  
POSC 






Interpretación: En la Tabla 16 de prueba de hipótesis de los grupos experimental y 
control,  se observa que la significancia bilateral encontrada es de Sig. 0,00 menor que la 
significancia propuesta de 0,05, (0, 000  0,05), con una diferencia de medias de 2,24 a 
favor del grupo experimental, una diferencia de error estándar de 0,435 y una T de Student 
de 26, con 27 grados de libertad  y al 95% de nivel de confianza planteada, se rechaza la 
Hipótesis Nula H0 y se acepta como verdadera la Hipótesis alterna específica H2.  
5.3. Discusión de resultados 
Al culminar la investigación hemos llegado al cumplimiento de los objetivos 
propuestos y nuestros resultados coinciden con las tesis internacionales con cuyos 
resultados se discuten a continuación Rodríguez, (2013) de la Universidad de Cuenca, 
Ecuador; quien desarrolló la tesis: “Estrategias para contribuir con el desarrollo de 
motricidad fina en los niños”, donde cumplió el objetivo de seleccionar estrategias para 
desarrollar la motricidad fina en niños de 5 años de edad, teniendo en cuenta su desarrollo 
evolutivo en el proceso educativo, con el oportuno desarrollo de la motricidad fina, la 
misma que le guiará al niño a realizar movimientos precisos y coordinados, brindando en 
él, la confianza en sí mismo. Es importante que el niño aprenda a dominar los movimientos 
viso manuales, la comunicación gestual, y la motricidad facial mediante su creatividad y 
respetando su individualidad, ya que a veces las expresiones del rostro y sus movimientos 
corporales también tienen un objetivo específico, que expresan comunicación y 
necesidades que están atravesando. El desarrollo de estrategias motrices, son técnicas de 
estudios, que ayudarán al educando y al educador en el proceso de aprendizaje 
significativo, con el desarrollo de ciertas actividades en forma secuencial, teniendo en 
cuenta la continuidad de la enseñanza. Coincidimos con Blanco (2010) que en 
investigación titulada “La representación social de la belleza corporal femenina en 





donde cumplió su objetivo de articular en torno a la belleza del cuerpo femenino y las 
representaciones sociales que sobre él tienen las estudiantes de la escuela secundaria 
técnica Ignacio Ramírez N°75, con lo que se conoció el significado que la belleza corporal 
tiene en la vida social de estas mujeres adolescentes. La belleza corporal en la sociedad 
occidental contemporánea es un tema que interesa especialmente a las mujeres, ya que la 
belleza es considerada a partir de aspectos estrictamente estéticos que permiten ver a la 
mujer como un objeto sexual que atrae por sus características físicas. La presente 
investigación es descriptiva.  Los instrumentos utilizados encuestas. Para comenzar el 
análisis de la información se realizó como primer punto un análisis de frecuencia con el 
objetivo de conocer la gama de sustantivos, adjetivos e imagen con los que se contaba 
obteniendo así el universo total de la representación social.  
Coincidimos con las investigaciones presentadas como antecedentes nacionales que 
son: Romero (1995), que en su trabajo de investigación y edición de libro: “Manual de 
estimulación de la coordinación motora fina  Guía para educadores. Lima. Perú”, que 
cumplió el objetivo de proporcionar tanto a padres de familia como a maestros, técnicas y 
estrategias que estimulen la coordinación motora fina en su estudiantes o hijos. Una fuerte 
motivación para abordar el presente trabajo de investigación y plasmarlo en un manual fue 
la experiencia de trabajo en instituciones educativas a través de las cuales notaron la 
carencia que existe a nivel curricular de una adecuada consideración de los diferentes 
aspectos que constituyen el área de coordinación motora fina y la secuencia pertinente en 
el desarrollo de la misma. Se coincide con Nuñovero (2010), de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas Nacional. Cuya investigación fue un “Plan de lanzamiento de 
productos naturales orientado al cuidado personal”, cuyo objetivo fue determinar la 
demanda de productos cosméticos y de higiene personal en la lima moderna. El sector 





vida, que dan importancia a la apariencia personal como respuesta a las necesidades de 
realización y socialización. Esta tendencia se sustenta en el incremento del poder 
adquisitivo de las personas y el crecimiento económico del país. Hasta principios de la 
presente década el mayor uso de cosméticos se daba en los estratos socioeconómicos altos, 











Se determinaron los objetivos, concluyendo que:  
1. La práctica continua de las estrategias psicomotrices finas mejora significativamente la 
calidad del servicio cosmetológico estético en los estudiantes del I.S.T. Público 
Naciones Unidas Pueblo Libre 2017. 
2. La práctica continua de las estrategias psicomotrices finas mejora significativamente la 
calidad del servicio de peinados en los estudiantes del I.S.T. Público Naciones Unidas 
Pueblo Libre - 2017. 
3. La práctica continua de estrategias psicomotrices finas mejora significativamente la 
calidad del servicio de maquillaje en los estudiantes del I.S.T. Público Naciones Unidas 
Pueblo Libre - 2017. 
4. La práctica contínua de estrategias psicomotrices finas mejora significativamente la 
calidad del servicio de manicure en los estudiantes del I.S.T. Público Naciones Unidas 

















1. Se recomienda realizar la práctica continua de las estrategias psicomotrices finas para 
dar un servicio de calidad cosmetológico estético en los estudiantes del I.S.T. Público 
Naciones Unidas Pueblo Libre. 
2. Se recomienda practicar continuamente las estrategias psicomotrices finas ya éstas 
mejoran significativamente la calidad del servicio de peinados en los estudiantes futuros 
profesionales de la referida especialidad. 
3. Se recomienda practicar continuamente las estrategias psicomotrices finas ya que éstas 
mejoran significativamente la calidad del servicio de maquillaje. 
4. S recomienda practicar continuamente las estrategias psicomotrices finas a fin de 
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Matriz de consistencia 
Aplicación de estrategias psicomotrices finas y la calidad del servicio cosmetológico estético de los estudiantes del I.S.T. Público 
Naciones Unidas Pueblo Libre 2015 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Dimensiones Tipo / nivel 
Problema general 
¿En qué medida la aplicación 
de estrategias psicomotrices 
finas influyen en la calidad 
del servicio cosmetológico 
estético de los estudiantes del 
I.S.T. Público Naciones 
Unidas Pueblo Libre - 2017? 
Objetivo general 
Demostrar la influencia de la 
aplicación de las estrategias 
psicomotrices finas en la calidad 
del servicio cosmetológico 
estético en los  estudiantes  del 
I.S.T. Público Naciones Unidas 
Pueblo Libre - 2017. 
 
Hipótesis general 
Si se practica continuamente 
estrategias psicomotrices finas 
entonces  lograremos la 
calidad del servicio 
cosmetológico estético en los 
estudiantes del I.S.T. Público 






























¿En qué medida la aplicación 
de estrategias psicomotrices 
finas influyen en la calidad 
del servicio de peinado de los 
estudiantes del I.S.T. Público 
Naciones Unidas Pueblo 
Libre - 2017? 
¿En qué medida la aplicación 
de estrategias psicomotrices 
finas influye en la calidad del 
servicio de maquillaje de los 
Objetivos específicos 
Determinar la influencia de la 
aplicación de las estrategias 
psicomotrices finas en la calidad 
del servicio de peinado de los 
estudiantes del I.S.T. Público 
Naciones Unidas Pueblo Libre - 
2017. 
Determinar la influencia de la 
aplicación de las estrategias 
psicomotrices finas en la calidad 
del servicio de maquillaje de los 
Hipótesis especificas 
Si se practica continuamente 
estrategias psicomotrices finas 
entonces  lograremos la 
calidad del servicio de 
peinados en los estudiantes del 
I.S.T. Público Naciones 
Unidas Pueblo Libre - 2017. 
Si se practica continuamente 
estrategias psicomotrices finas 
entonces  lograremos la 













estudiantes del I.S.T. Público 
Naciones Unidas Pueblo 
Libre - 2017? 
¿En qué medida la aplicación 
de estrategias psicomotrices 
finas influye en la calidad del 
servicio de manicure de los 
estudiantes del I.S.T. Público 
Naciones Unidas Pueblo 
Libre - 2017? 
estudiantes del I.S.T. Público 
Naciones Unidas Pueblo Libre - 
2017. 
Determinar la influencia de la 
aplicación de las estrategias 
psicomotrices finas en la calidad 
del servicio de manicure pedicure 
de los estudiantes del I.S.T. 
Público Naciones Unidas Pueblo 
Libre - 2017 
maquillaje en los estudiantes 
del I.S.T. Público Naciones 
Unidas Pueblo Libre - 2017. 
Si se practica continuamente 
estrategias psicomotrices finas 
entonces  lograremos la 
calidad del servicio de 
manicure en los estudiantes del 
I.S.T. Público Naciones 











Instrumento de recolección de dato 
Cuestionario dirigido a los estudiantes 
(Pre test – Post test) 
Estimados estudiantes 
Esta encuesta tiene por finalidad recoger algunos datos con los cuales nos permitirá 
analizar la influencia de la aplicación de Estrategias Psicomotrices Finas en la Calidad del 
Servicio Cosmetológico Estético. 
La encuesta es anónima. Le solicitamos que la información que nos brinde sea los más 




Nº Ítem SI NO 
1 ¿Cuándo efectúa la colocación de ruleros aplica usted la técnica del 
enrollado de 15 grados utilizando la presión pinza con los dedos 
índice y pulgar? 
  
2 ¿Cuándo ha realizado la colocación de ruleros a pesar del tiempo 
prolongado utiliza únicamente sus dedos índice y pulgar de su mano? 
  
3 ¿Cuá do efectúa la aplicación de rul r apli a usted l  técnica de 
proporcionalidad de cabello en 90 grados con los dedos índice y 
medio? 
  
4 ¿Cuándo h  re lizado la colocación de ruleros para efectuar la
proporcionalidad de cabello ha utiliza únicamente los dedos índice y 
medio de su mano? 
  
5 ¿Para la elabor ción de trenzas aplic  usted la técnica l punteo con 
los dedos para la partición del cabello? 
 
  
6 ¿Para particionar el cabello n l  elaboración de trenzas utiliza usted 
todos los dedos de la mano? 
  
7 ¿Para a elaboración de trenzas aplica usted la técnica de 
secuencialidad de dedos para el patrón de encadenamiento? 
  
8 ¿Para el cepilla o l cabello aplica usted la técnica d  m vimiento 
vertical interior a puño cerrado de raíz a punta? 
  
9 ¿Para el cepillado de cab llo aplica la rotación de cepillo a 360 grados 
en las puntas del cabello? 
  
10 ¿Para el lacea o de cabello con plancha aplica usted la técnica de 
alisado para el reconocimiento de textura? 
  
11 ¿Para el l ceado de cabello con plancha plica usted la técnica de 
extensión y flexión para el prensado de la plancha? 
  
12 ¿Para la elaboración de moños aplica usted  técnica de cruce dedos 












Nº Ítem SI NO 
1 ¿Para la colocación de maquillaje guardando una correcta posición y 
postura aplica usted la técnica de grados de elevación? 
  
2 ¿Para la colocación de maquillaje aplica usted la técnica del tecleo y 
deslizamiento de la yema de los dedos? 
 
  
3 ¿Para la colocación  de maquillaje aplica usted la técnica del moteo 
para el uso de bases correctoras? 
  
4 
¿Referente al delineado y trazo para la aplicación de maquillaje 
ejecuta usted ejercicios psicomotrices que le permiten desarrollar la  
precisión de sus dedos índice y pulgar? 
  
5 
¿Referente al delineado y trazo para la aplicación de maquillaje 
ejecuta usted ejercicios psicomotrices que le permiten desarrollar el 
pulso con los dedos de ambas manos? 
  
 
Nº Ítem SI NO 
1 ¿Referente a la correcta posición y postura para efectuar el manicure 
aplica usted la técnica ergonómica? 
  
2 
¿Referent  al deli eado y trazo p ra efectuar el manicure ejecuta 
usted ejercicios psicomotrices que le permiten desarrollar la  
precisión de sus dedos índice y pulgar? 
  
3 
¿Referente al delineado y trazo para efectuar el manicure ejecuta 
usted ejercicios psicomotrices que le permiten desarrollar el pulso 
con los dedos de ambas manos? 
  
4 ¿Referente a la combinación de productos para plasmar dibujos en la 













Plan curricular de la carrera profesional cosmetología dermatológica 
Plan de estudios carrera técnica profesional: comestica dermatológica 
Primer semestre  Segundo semestre 
Técnicas de comunicación 
Lógica y funciones 
Cultura física y deportes 
Informática e internet 










Fundamentos de investigación 
Corte de cabello personalizado 
Laceado 
Diseño de tinturación 
Diseño de peinado 
Tratamiento capilar 
Anatomía y fisiología humana 
Tercer semestre  Cuarto semestre 
Sociedad y economía en la 
globalización 
Medio ambiente y desarrollo sostenible 
Investigación e innovación tecnológica 




Anatomía y fisiología de la piel 
Bioseguridad aplicada 
 Comunicación interpersonal 





Semiología de la piel 
Tratamientos SPA 
Quinto semestre  Sexto semestre 
Comunicación empresarial 
Comportamiento ético 









 Liderazgo y trabajo en equipo 
Proyecto empresarial 
Legislación e inserción laboral 
Asesoría de estética integral 
Psicología 
Mercadotecnia 
Gestión de centros de estética 
Informática aplicada 
Contabilidad 
Fuente: Plan Curricular Certificado por el Ministerio de Educación – Instituto Tecnológico 







I.  Datos generales 
1.1.  Nombre del curso / taller : Estrategias Psicomotrices Finas Y La Calidad Del 
Servicio Cosmetológico Estético Bioinformática 
1.2. Código del curso :  Sin Código asignado (Taller) 
1.3. Nº de créditos :  Sin crédito (especialización) 
1.4.  Duración  :  6 semanas 
1.5.  Año de estudio :  6to Semestre 
1.6.  Nº de horas 
 1.6.1. Teoría : 3 horas 
 1.6.2. Práctica :  9 horas 
1.7.  Pre-requisito :  Peinado, maquillaje, manicure 
1.8.  Personal Docente : Lic. Dilma Acuña Sánchez 
1.9.  Horario : Martes de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
I. Sumilla 
El curso aborda la teoría y la aplicación de estrategias psicomotrices finas que 
ayuden a desarrollar movimientos precisos y coordinados en los estudiantes que prestan el 
servicio cosmético estético; entendiendo que al alcanzar tal coordinación y precisión 
elevarán la calidad del servicio que prestan a sus clientes. 
III. Objetivos 
3.1.  Objetivo general 
Que los estudiantes apliquen técnicas y estrategias de control o movimiento en la 





ejercicios de coordinación motora de miembros superiores, ejercicios de gimnasia de las 
manos, que le ayuden a maximizar las potencialidades en las actividades del oficio. 
3.2.  Objetivos específicos 
 Al final el taller los estudiantes tendrán un entendimiento de: 
- Técnicas y procedimientos para la aplicación de peinados. 
- Técnicas y procedimientos para la aplicación de maquillaje. 
- Técnicas y procedimientos para la aplicación de manicure. 
II. Sistema de evaluación (de 0 a 20) 
Teórico-Práctico: 
- Primera evaluación Prueba de Pre Test:  Semana 1 
- Segunda evaluación Prueba de Post test:  Semana 6 
- Ficha de Observación :    Semana 1 a la 6.   
III. Metodología 
La metodología general del curso es aplicativa. Con la participación de los 
estudiantes con sus conocimientos previos, ejerciendo los siguientes mecanismos para 
promover el aprendizaje: 
- Exposición del docente basado en el dialogo con los estudiantes 
- Ejercicios en clases de las diversa estrategias psicomotrices 
- Análisis de situaciones y casos prácticos 
- Orientación permanente. 
IV. Programa calendarizado 
Unidad Semana Temas 
Unidad I 
Peinados 
1 – 2 – 3 -  Técnicas y procedimiento para 
colocación de ruleros 
- Técnicas y procedimiento para 





- Técnicas y procedimiento para 
cepillados 
- Técnicas y procedimiento para 
laceado de cabello con plancha 
- Técnicas y procedimiento para 
elaboración de moños 
Unidad II 
Maquillaje 
4 – 5 - Técnicas de ubicación y posturas 
- Técnicas de aplicación de maquillaje 
- Técnicas de delineado y trazo para la 
aplicación de maquillaje 
Unidad III 
Manicure 
6 - Técnicas de ubicación y posturas 
- Técnicas de delineado y trazo para la 
formación de dibujos 
- Técnicas de combinación de 
productos para plasmar dibujos 
V.  Referencias bibliográficas 


















Resultados de aplicación de la prueba de Pre - test 
  PEINADO MAQUILLAJE MANICURE 




























1 ARNILLAS PAZOS SEBASTIAN 1 3 1 3 1 2 5 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 
2 BAHAMONDE CRUZ CAMILA 
IBELIA 
1 3 1 4 1 3 4 1 1 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 4 1 1 3 
3 BROUSSET SANCHEZ 
MICAELA 
1 3 1 3 1 4 4 1 1 1 3 1 4 1 3 4 3 1 1 3 1 1 3 
4 DE LAS CASAS HEROLD 
MICAELA 
1 3 1 3 1 3 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 4 1 1 3 
5 DENEGRI SALINAS MARIA FE 1 4 1 4 1 3 4 1 1 1 2 1 3 1 4 3 4 1 1 4 1 1 4 
6 DIAZ CASAS FABIANA 
AMANDA 
1 3 1 3 2 2 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 
7 GARCIA ZARIQUIEY MARIA  1 4 1 4 1 4 5 1 1 1 4 1 4 1 4 4 4 1 1 4 1 1 4 
8 GONZALES JORDAN ARIANA  1 4 1 3 1 2 5 1 1 1 3 1 3 1 4 3 4 1 1 4 1 1 4 
9 HERMOZA QUIÑONEZ MARIA 1 4 1 3 2 4 5 1 1 1 4 1 1 1 4 1 4 1 1 4 1 1 4 
10 KUKURELO VALLENAS 
FABIANA 
1 4 1 4 1 4 5
3 
1 1 1 4 1 1 1 4 1 4 1 1 4 1 1 4 
11 MAGNANI BAZAN VALERIA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 MASALIAS BARRANTES 
DIANA 
1 3 1 3 1 4 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 
13 OJEDA GUEVARA LOURDES 1 3 1 3 1 2 4 1 1 1 3 1 4 1 3 4 3 1 1 3 1 1 3 
14 ONETTO RODRIGUEZ  
JULIETA 
1 3 1 3 1 4 5 1 1 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 
15 PACETA YUNGANINA KARLA 1 3 1 4 2 2 4 1 1 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 1 1 3 
16 PAREDES CARRILLO NORMA 1 3 1 4 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 
17 PINEDA GORDILLO LIZBET 1 3 1 3 1 3 5 1 1 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 1 1 3 





19 RILO LEON VELARDE  
GERALDINE 
1 3 1 3 1 3 5 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 
20 TANTALEAN CRUZ GRISELDA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 TORRES COLOMA YVETTE 1 4 1 4 1 3 3 1 1 1 4 1 1 1 4 1 4 1 1 4 1 1 4 
22 UBILLUS PERALTA YANINA 1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 
23 UGARTE GRANDA CAMILA 
ANDREA 
1 4 1 4 2 2 3 1 1 1 3 1 3 1 4 3 4 1 1 4 1 1 4 
24 ZAPATER PAREDES SAIDA 1 4 1 4 1 4 3 1 1 1 2 1 4 1 4 4 4 1 1 3 1 1 4 
25 ZARIQUIEY GONZALES 
RAFAELLA 
1 3 1 3 1 3 5 1 1 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 1 1 3 
26 ZAVALAGA SALINAS FLAVIA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 ZEVALLOS AGUIRRE 
JOAQUIN 
1 3 1 4 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 














Resultados de aplicación de la prueba de post - test 
  PEINADO MAQUILLAJE MANICURE 




























1 ARNILLAS PAZOS SEBASTIAN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 BAHAMONDE CRUZ CAMILA 
IBELIA 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
3 BROUSSET SANCHEZ 
MICAELA 
5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 DE LAS CASAS HEROLD 
MICAELA 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
5 DENEGRI SALINAS MARIA FE 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
6 DIAZ CASAS FABIANA 
AMANDA 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
7 GARCIA ZARIQUIEY MARIA  5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
8 GONZALES JORDAN ARIANA  5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
9 HERMOZA QUIÑONEZ MARIA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 KUKURELO VALLENAS 
FABIANA 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 MAGNANI BAZAN VALERIA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 MASALIAS BARRANTES 
DIANA 
5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
13 OJEDA GUEVARA LOURDES 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
14 ONETTO RODRIGUEZ  
JULIETA 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 PACETA YUNGANINA KARLA 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
16 PAREDES CARRILLO NORMA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 PINEDA GORDILLO LIZBET 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 





19 RILO LEON VELARDE  
GERALDINE 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
20 TANTALEAN CRUZ GRISELDA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 TORRES COLOMA YVETTE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 UBILLUS PERALTA YANINA 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
23 UGARTE GRANDA CAMILA 
ANDREA 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 ZAPATER PAREDES SAIDA 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
25 ZARIQUIEY GONZALES 
RAFAELLA 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
26 ZAVALAGA SALINAS FLAVIA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 ZEVALLOS AGUIRRE 
JOAQUIN 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
28 ZORRILLA QUINTANA LAURA 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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